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Govor Donjega Humca  
 
 
U članku se na temelju recentnih terenskih istraživanja prikazuju jezične 
značajke mjesnoga govora Donjega Humca na otoku Braču. Rezultati 
ispitivanja posvjedočuju da se veći dio jezičnih osobina donjohumčanskoga 
govora može ovjeriti u dosadašnjim opisima bračkih čakavskih govora u 
cjelini, no ipak neke razlike i promjene ukazuju na potrebu novijih 
istraživanja na terenu, kao i na potrebu zasebnih prikaza određenih govora. 
Ključne riječi: Donji Humac; brački govori; jezične osobitosti; dijalekto-
logija. 
1. Uvod 
Donji Humac, jedno od najstarijih bračkih naselja, smješten je u središnjem dijelu 
otoka Brača, nešto manje od dva kilometra sjeverozapadno od mjesta Nerežišća 
čijoj općini i pripada. Prvi se put spominje 1375. godine. U blizini naselja nalazi se 
spilja Kopačina, najstarije poznato čovjekovo obitavalište na Braču. Ondje su 
pronađeni tragovi života iz razdoblja od VIII. do III. tisućljeća pr. K., pa neki 
arheolozi smatraju da je riječ o najstarijem čovjekovu prebivalištu u Dalmaciji. 
Nedaleko se nalazi i crkvica Sv. Ilije koja datira iz X. stoljeća, a sagrađena je na 
ostacima rimskoga mauzoleja. Valja spomenuti i ranoromaničku crkvicu sv. Luke 
iz XI./ XII. stoljeća, pa i crkvicu sv. Križa iz XIV./ XV. stoljeća. Župna crkva, koja 
je dograđivanjima i proširenjima nastala na mjestu nekadašnje crkvice Stomorice iz 
X. stoljeća, posvećena je svetomu Fabijanu i Sebastijanu. U njoj se čuva vrlo 
vrijedna freska iz XIII. stoljeća, jedna od najstarijih u južnoj Hrvatskoj, nekoć i 
danas veliki motiv hodočašćenja mnogih vjernika. 
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Karta 1. Geografski položaj područja istraživanja. 
 
  
Uz naselje je nalazište cijenjenoga bračkoga bijeloga kamena, što je dijelom 
usmjerilo njegov razvoj. I danas je tradicija obrade kamena dobro sačuvana pa je 
mjesto dalo poznate kamenoklesare i kipare. Stariji stanovnici bave se 
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poljoprivredom, uzgojem domaćih životinja i lovom, a mlađi spomenutim 
granama, klesarstvom, ugostiteljstvom ili gravitiraju Nerežišćima gdje često 
pronalaze posao u raznim poljima. Ovo se mjesto ističe po lijepim starinskim 
kamenim kućama i zdanjima, po sačuvanoj tradiciji i raznim pučkim običajima. 
Donji Humac danas broji 157 stalnih stanovnika.1 Etnici ovoga naselja glase 
Hunčãńanin i Hunčȏnka, a ktetik hunčȏnski.2 
2. Dosadašnja istraživanja donjohumčanskoga govora 
Temeljitiji prikaz jezičnih osobina bračkih čakavskih govora dao je Mate Hraste 
početkom 40-ih godina (Čakavski dijalekat ostrva Brača), potom i Petar Šimunović 
70-ih (Čakavština srednjodalmatinskih otoka; Ogled jezičnih osobina bračke 
čakavštine). Čakavska naselja Ložišća i Pražnice te štokavsko naselje Sumartin 
istraženi su u drugoj polovici XX. stoljeća kao punktovi za Hrvatski jezični atlas. 
Govor je Donjega Humca 80-ih godina obuhvaćen u istraživanju sličnosti i razlika 
govora otoka Brača (Sličnosti i razlike u govorima otoka Brača kao odraz 
migracijskih kretanja), odnosno terenski je ispitano 350 riječi bazičnoga rječnika 
svakoga od 16 bračkih naselja (Sujoldžić, Finka, Šimunović, Rudan). Ovostoljetna 
recentna dijalektološka istraživanja bračkih idioma odnose se na govor cakavske 
Milne (O nekim značajkama govora Milne; Romanski elementi u semantičkome 
polju odjeće, obuće i modnih dodataka u milnarskome idiomu) i čakavskoga naselja 
Ložišća (Jezične osobitosti mjesnoga govora Ložišća na otoku Braču; Nazivi za 
zanimanja, zvanja i počasne službe romanskoga podrijetla u govoru Ložišća na 
otoku Braču) (Galović). 
Treba istaknuti da je onomastika i toponimija otoka dobro obrađena 
(Šimunović). Godine 2006. izrađen je opsežan rječnik bračke čakavštine kojemu je 
temelj govor Dračevice (Rječnik bračkih čakavskih govora) (Šimunović). 
U dijalektološkoj literaturi govor Donjega Humca nije samostalno opisan, ali se 
veći dio njegovih značajki može potvrditi u dosadašnjim opisima bračkih govora, 
naravno, uz poneke razlike. Cilj je ovoga rada opisati jezične karakteristike 
donjohumčanskoga idioma koje su dobivene na temelju autorovih novijih 
istraživanja na terenu. 
                                                
1 Podatak Državnoga zavoda za statistiku (popis stanovništva 2011. godine). 
2 S obzirom na to da na otoku postoje naselja Donji Humac i Gornji Humac, etnici ponekada mogu 
zbunjivati. Stanovnik je Donjega Humca Hunčãńanin, a Gornjega Humca Hunčãnin. Stanovnica i 
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3. Terensko istraživanje  
Govor je terenski istražen u nekoliko navrata 2012. i 2013. godine. Ispitivanje se 
sastojalo od dva dijela: s obavjesnicima su najprije vođeni slobodni razgovori 
različitih sadržaja, a potom su posebno koncipiranim upitnikom ispitivane 
karakteristike idioma na fonološkoj i morfološkoj razini te dijelom na leksičkoj. S 
obzirom na podulje nevezane razgovore i njihovu dobru jezičnu građu, veći je dio 
primjera u radu ekscerpiran iz istih, a ostalo je dopunjeno rezultatima iz upitnika.3 
Od desetak informatora naročito su se istakli sljedeći: Ica (Margarita) Jadrijević 
(1937.), Vesna Jakšić (1937.), Lukra Dragičević (1938.), Lenko Dragičević 
(1940.), Smiljana Jadrijević (1944.), Tomislav Jakšić (1960.), Lovre Jakšić (1981.) 
te Jakov Jakšić (1988.).  
4. Fonologija govora – vokalski sustav 
4.1. Inventar i distribucija 
Vokalski sustav mjesnoga govora Donjega Humca sastoji se od ovih jedinica:  
dugi vokali: /ā/, //, //, //, //, /ū/ 
kratki vokali: /ă/, /ĕ/, /ĭ/, /ŏ/, //, /ŭ/ 
U funkciji silabema javlja se i //, koji je uvijek kratak.  
Distribucija je vokalskih fonema uglavnom slobodna. Svaki se od vokala, u 
načelu, može naći u inicijalnome, medijalnome i finalnome položaju u riječi, ispred 
i iza bilo kojega konsonanta, osim uz //.  
     Distribucijsko ograničenje odnosi se na /ā/ koji se javlja samo u naglašenim 
nefinalnim slogovima. Takav je /ā/ nastao duljenjem kratkoga naglašenog /a/ u ot-
vorenome slogu u svim pozicijama osim u finalnome ili jedinome slogu.4 Svaki 
                                                
3 Birani su informatori koji pripadaju starijoj i srednjoj generaciji, koji su rođeni u Donjem Humcu i 
koji su cijeli život ili veći dio života ondje i proveli. Samo je jedan od njih trajno naseljen u 
Australiji, povremeno dolazi u rodno naselje i ima dobro sačuvan govor. Kako bismo dobili što 
cjelovitiju sliku idioma, a uzimajući u obzir činjenicu da se govor starije i srednje generacije 
nerijetko razlikuje od govora mlađih, u ispitivanje su bili uključeni i neki mlađi ispitanici koji su 
iznimno dobro potvrdili čakavske crte.  
4 Riječ je o vrlo mladome duljenju koje se odvilo u posljednjih dvjestotinjak godina. Premda je 
takav tip duljenja gotovo dosljedan jer pogađa svako nefinalno ȁ (osim u futurskim oblicima tipa 
zvȁćete i sveza tipa sestrȁ‿je), ima i nekih sporadičnih primjera (pretežno posuđenice ili novije 
riječi) u kojima nije provedeno, npr. sȁmostan, Jȁkša, banȁna, frȁńa, vlȁga (češće umidȅca), 
zȁbava, pȁzit – pȁzin, pȁzite se ali: gãdit – gãdin, vãdit – vãdin i sl.  
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produljeni /ā/ ostaje bez promjene vokalske boje za razliku od polaznog /ā/ koje se 
redovito zatvorilo do //, a čija se zatvorenost čuva i u naknadno pokraćenim 
dugim zanaglasnim slogovima. 
Dugi vokali dolaze pod dugim naglascima i u slogu ispred naglaska izuzev 
vokala /ā/ koji dolazi jedino pod dugim uzlaznim naglaskom i ne može stajati ni 
ispred ni iza naglaska. Kratki vokali mogu se naći pod kratkim naglaskom te u 
slogu ispred i iza naglaska osim vokala /a/ pod kratkim naglaskom koji se javlja 
samo u finalnome ili jedinome slogu. 
Silabem // može stajati u inicijalnome, medijalnome, finalnome ili u jedinome 
slogu između dvaju konsonanata: brstȉt, četrdest, gȑlo, hȑže 3. l. jd. prez., pȑst, 
smȑknut se, trkȁt (ʻtrčatiʼ), Uskȑs, vrsnȉca (ʻvršnjakinjaʼ), zagrnȕt. Za ovoga 
istraživanja nije ovjeren na početku i dočetku riječi. 





a kotȁc, službȁ, 
pīvȁc, sotonȁ  
caklȍ, kampanl, navȑćot, 
pandȋl 
mtar, oprõla gl. prid. 
rad. ž. jd., prȉjatejima D 
mn., tamjãna G jd. 
e donȅste 2. l. mn. 
imp!, glȅdot, grȅba 
G jd., sestrȅ N mn. 
febrõr, meštrȍvica, 
pečemȍ 1. l. mn. prez., 
ražejãla gl. prid. rad. ž. 
jd. 
ńegȍvega, ȏnďel, 
pãmetan, žãńemo 1. l. mn. 
prez. 
i krvȉ L jd., prigorȉt, 
zafrȉgoš 2. l. jd. 
prez., zasvītlȉt 
izõjde 3. l. jd. prez., 
pijãcu A jd., slizinȕ A jd., 
učinȋ gl. prid. rad. m. jd. 
konȍbima L mn., uzorãli 
gl. prid. rad. m. mn., 
zapõli 3. l. jd. prez., žȅpih 
G mn. 
o bȍlestan, dubokȍ 
pril., kȍkoše A mn., 
zōkȍna G jd. 
dodȉjo gl. prid. rad. m. jd., 
konopȉma I mn., ozbla 
gl. prid. rad. ž. jd., 
provjãla gl. prid. rad. ž. 
jd. 
čȅkola gl. prid. rad. ž. jd., 
ćȅlov, narãnoč G mn., 
pĩsmo  
ọ - - grĩhọv G mn., kapelȋnọn I 
jd., kopȉtọn I jd., nȍvọj  
u bahȕja, kukurȕz, 
mostȕ L jd., 
pjȕnula gl. prid. 
rad. ž. jd. 
kupȉna, umȋdu 3. l. mn. 
prez., ušȉla gl. prid. rad. ž. 
jd., uzjãhot 
klȅknuli gl. prid. rad. m. 
mn., klcu L jd., rãtu L 
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a držãva, otrovãla gl. prid. 
rad. ž. jd., plãkot inf., 
slãmarica 
- - 
ẹ apotka, dvastiptega, 
odrišńe, uskrsnūć 
miscȉma I mn., počtȁk, 
rastgnȗ gl. prid. rad. m. 
jd., rpȕ L jd. 
- 
i cĩlega, korȋzma, popovskȋ, 
žvȋžjen 1. l. jd. prez. 
korīmȍ 1. l. mn. prez., 
krīžn I jd., promīnȕt, 
strīlȉ D jd. 
- 
o bakalõr, olgovõrodu 3. l. 
mn. prez., stõńe, 
šumprešõjete 2. l. mn. prez. 
črčōjȁk, jōpȏń, zarōdȉla 
gl. prid. rad. ž. jd., zōjmȉ 
2. l. jd. imp! 
- 
ọ čimatrij, gńa G jd., 
vjska, zglb 
dvrȉma L mn., Gspȕ A 
jd., nžȕ D jd., popln 
- 
u makarũn, podũšen, rũgodu 
3. l. mn. prez., uskrsnȗ gl. 
prid. rad. m. jd. 
mūzȅ 3. l. jd. prez., pūstȉla 




     Silabem // uvijek je kratak te može biti naglašen i nenaglašen. 
 









 hȑstula, napȑtit, sȑpọn 
I jd., vȑšalica  
bršćȏn, krpjȉ N mn., 




Dva vokala mogu se naći jedan pored drugoga. Zijev se ne uklanja: kaȉš, jaũče 
3. l. jd. prez., naučȉt, pȁuk, praunȕk; zijev može biti uklonjen: gavũn, kȏ (ʻkaoʼ), 
nȏpoko, petnȃjst. 
Ispadanje je inicijalnih vokala zabilježeno: konsekventno u imenicama: lȅtrika 
(ʻelektrična strujaʼ), trik (ʻutorakʼ), vãla (ʻuvalaʼ); fakultativno u zamjeničkih 
pridjeva i priloga: (o)vȋ(n) (ʻovajʼ), (o)nȋ(n) (ʻonajʼ)..., (o)vãki, (o)volȉki/ (o)vȍki, 
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(o)nãki/ (o)nakv; (o)vde/ (o)vdȅ (često vl), (o)nde/ (o)ndȅ (često nl), 
(o)vãmo, (o)nãmo, (o)nãko, (o)vãko itd. U medijalnome položaju: u oblicima 
imperativa (v. 6.5.3.). Otpadanje vokala na kraju riječi dosljedno se provodi: u 
dočetku glagolskoga priloga sadašnjega (v. 6.5.9.); u infinitivnome dočetku (v. 
6.5.1.).5 Kratki vokal uz /r/ u rjeđim primjerima može biti reduciran nakon čega se 
razvija sekundarni // (v. 4.3.8.). Cijeli slog većinom otpada u prilozima kȍko 
(ʻkolikoʼ), (o)nȍko, tȍko i sl. Kontrakcija je notirana u primjerima pȏs (ʻpojasʼ) i 
stõt. 
Dodavanje je vokala evidentirano u primjeru s mȅnọn, gdje je vokal analoški 
umetnut; analogijom u nekih pokaznih zamjenica (fakultativno): (o)tȋ (ʻtajʼ), (o)tȁ 
(ʻtaʼ), (o)t (ʻtoʼ); pokatkad na kraju prijedloga ispred konsonanta: niza skãle, uza 
kȕću. 
Uz inicijalne se vokale u ponekom primjeru postavlja protetsko /j/. Sustavno se 
pojavljuje u imenici jũsta, uglavnom u prilogu jȍpet/ jȍpe/ jȅpe,6 fakultativno u 
jȍči, jȕho, jȕpala, ali Amȅrika, ȅvo, ȉme, ȉstina.  
4.2. Realizacija vokalskih fonema 
Vokali koji prethode dočetnomu nazalu u nekim se slučajevima mogu nazalizirati, 
pri čemu dočetni nazal iščezava. Takav je fonetski razvoj najčešće ovjeren kod 
starijih govornika: [brȍd] I jd., [drž] 1. l. jd. prez., [glȅdǫ] 1. l. jd. prez., [tȅb] I 
jd., [vȉdį] 1. l. jd. prez. 
Fakultativno se i nesustavno u imenici ʻMilnaʼ (naselje) i izvedenicama kadšto 
reducira kratki vokal /i/, pa se može ostvariti []: [Mnj] DL jd., [Mnȏrka], 
[mnȏrski].7 
     Silabem // realizira se monoftonški. 
                                                
5 Hraste je ustvrdio da se „u mnogim mestima, a osobito u Ložišću i Bobovišću i uopšte na zapadu 
ostrva, opaža nastojanje da otpadne celi nastavak neodređenog načina -ti, ako se osnova pred tim 
nastavkom svršava na samoglasnik“ (Hraste 1940: 19). I u govoru je Donjega Humca reduciranje 
finalnoga /-t/ prilično frekventno, no to je fakultativna pojava, stoga primjere u radu bilježimo s /-t/. 
6 Moguće od: veznik i + prilog opet.  
7 Potonja je pojava, prema Hrasti (1940: 17-18), karakteristična za govore zapadnih mjesta 
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4.3. Razvoj pojedinih vokalskih fonema 
4.3.1. Odraz poluglasova 
Negdašnji praslavenski poluglasovi, odnosno novije šva (/ә/ < */ъ/ i */ь/), dali su 
vokal /a/, naravno, uz neke naknadne promjene u skladu s akcenatsko-fonološkim 
zakonitostima govora: dãska, dolȁc, dȏn, lȏž (ʻlažʼ), ȍgoń, otȁc, pakȏl, sȏn, 
usahnȕt, vȍsak. Vokal /a/ od poluglasa u imenici pȁs provlači se kroz cijelu 
paradigmu: pasȁ G jd., pasȕ D jd., pasȉ N mn. 
Čakavska jaka vokalnost, odnosno vokalizacija poluglasa u slabome položaju, 
registrirana je u glagolu vazst/ vazȉmat te u pridjevu vazmȅni (v. 4.4.18.). Ovamo 
treba pribrojiti i razvoj /jә-/ > /ja-/ u imenici jãgla/ jȏgla.8 
4.3.2. Ishodišni *// 
U bračkim je govorima kontinuata ishodišnoga *// bez izuzetka vokal /u/, čime se 
govor Donjega Humca ne razlikuje od drugih bračkih govora: bũh G mn., jãbuka, 
mučȁt, pũk, spũž (ʻpužʼ), sȗnce, sȕze N mn., tȗst (Tũsto Kōtȅ, nadimak), vȗk, vȕna, 
žȗč. 
4.3.3. Odraz prednjega nazala */ę/  
U mnogim je čakavskim govorima prednji nazal */ę/ reflektirao dvojako: u 
postpalatalnome položaju (iza /j/, /č/, /ž/) u vokal /a/, a u ostalim položajima u /e/. 
U donjohumčanskome idiomu refleks /a/ nahodimo u ovim pojavnicama: jazȉk uz 
rjeđe jezȉk,9 jãšmik/ jãšmin (ʻječmenacʼ),10 (po)žãńot – (po)žȁt, ujõt, zajõt, ali počt, 
ždan, žja, žȅtva. Zanimljivo je naglasiti da infinitiv glagola prijõt, kao ni njegovi 
oblici, nisu potvrđeni u slobodnim razgovorima, a niti nizom usmjerenih pitanja, 
osim: nȅ znon hȍćedu mi molȉtve bȉt prȉjote; k mȍli, bȉće mu prȉjoto. U ostalim je 
pozicijama, razumije se, refleks /e/: mso, mȉsec, pãmet, ptȁk, popt se, svti, 
telȅtina, tški, vzȁt, vȉme. 
                                                
8 Ovjerene su obje mogućnosti, a jedan mlađi informator kazuje jaglȁ. Dvojstvo je markirano i u 
Milni. 
9 Kao rezultati istraživanja sličnosti i razlika bračkih govora navedeni su primjeri analiziranih riječi 
bazičnoga vokabulara pojedinih govora. Za govor je Donjega Humca zabilježen samo lik jezȉk (usp. 
Sujoldžić i dr., 1988: 167). U Šimunovićevu je Rječniku, pak, notiran lik jazȉk s primjerom iz 
Donjega Humca: Nȉšta ne govȍriš kakȍ da si prez jazȉka (2009: 351). U današnjem je govoru, iako 
se pokatkad čuje i jezȉk, oblik jazȉk osjetno frekventniji. 
10 Nešto je češći leksem roščȉć. 
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4.3.4. Odraz stražnjega nazala */ǫ/.  
Praslavenski nazal stražnje artikulacije */ǫ/ (> /ọ/) u bračkim se govorima odrazio 
kao /u/, odnosno rezultatom je ujednačen s refleksom ishodišnoga *//, kako se i 
očekuje. Donjohumčanske su potvrdnice: bȕdeš 2. l. jd. prez., grdȕ 3. l. mn. prez., 
gȗsto pril., kȕću A jd., lĩpu A jd., mūkȁ (ʻbrašnoʼ), mȗž, rūkȁ, sūdȁc, sūsȋd, trsȕ 3. 
l. mn. prez., trũba, tvojȕ A jd., unũtra, žejȗd (ʻžirʼ). 
U infinitivu glagola druge vrste konsekventno stoji sufiks /nu/ (< /nǫ/): dȉgnut, 
kãpnut, klȅknut, maknȕt, olkȉnut, taknȕt. 
4.3.5. Promjena /ra/ > /re/ 
U govoru je Donjega Humca posvjedočena promjena /ra/ > /re/ u osnovama glagola 
krȅst i rst i u imenici rbȁc te u njihovim oblicima: dobrȍ se nakrȅla; n bi pȍkre 
svȅ; n kredȅ; slãbo rstȅ blȉtva; nĩ nȉšta narsa; smrĩč rstȅ po gorȉ; svȉma nan je 
prirsa sȑcu; rbȁc na ponȉstru; rci i bȅštije.  
4.3.6. Refleks jata 
Stari jat (*/ě/ > /ẹ/) sustavno je zamijenjen vokalom /i/, što se uočava u sljedećim 
kategorijama:  
     - u korijenskim morfemima:  
       grĩh, likõr, lȋn, mihũr, mīsȉt, navīstȉt, sikȉra, sȉme, snȋg, svīćȁ, zvīzdȁ;  
     - u tvorbenim morfemima:  
       bolȉt, dȉ, dožīvȉli, dvȋ, kolȉno, kudȉja, nadebelȉt, poletȉt, trpȉt, umrĩt;  
     - u relacijskim morfemima:  
       (o)nakȍvih G mn., prama sȅbi, sestrȉ DL jd., o tȅbi, s vãšin brȍdọn, žũtih G 
mn. 
U bračkim su čakavskim govorima prisutni i neki stalni ekavizmi, kako je to 
zabilježeno u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi.11 Veći je dio navedenih 
                                                
11 Hraste navodi: „Zamenu ovoga glasa [ě] sa e nalazimo u istim rečima kao i na Hvaru, dakle: 
vȅnac, ozlēdȉ(t), ȍzleda, starešȉna i starišȉna, ȍseka, osēknȕ(t), zȅnica i zȉnica, vȅja i vȉja, sȅst, 
sedȉ(t) i sidȉ(t), sedĩn i sidĩn. Ovamo bi se mogle ubrojiti i reči: zanovētȁ(t), kȍren, korẽnje, 
iskorēnȉ(t), gȍre, dȍle i gȍri, dȍli...“ (1940: 17). Slično ističe i Šimunović: „U njima [bračkim 
govorima] se ipak nalazi nekoliko ekavizama kao npr. u leksemima: vȅnac, ȍzleda, kȍren, telesȍ, 
starešȉna, osknȕt, ozldȉt, zanovtȁt (...), vretenȍ, ȍbe, ȍbedvi, Bȅlić, kȍstret, jãstreb, sest, u kojem 
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ekavizama potvrđen i u govoru Donjega Humca, no opservirane su neke promjene, 
odnosno neki su od njih izašli iz aktivne upotrebe ili su niske frekvencije. Glagol 
ozldȉt se redovito se koristi (ozldȉla se; ozldȋ se), a znatno se rabi i (i)šćȅtit 
(išćȅti je nȍgu; šćȅtila je rȗku) te glagol ruvinȁt (ruvinȏ san se; ruvinȏ je nȍgu). 
Imenicu ȍzleda gotovo je u cijelosti potisnula imenica rãna (jȅmo rãnu na vrōtȕ; 
vȅlo rãna). Leksem vȅnac nema ekavski refleks i potvrđen je kao vjnȁc (vjnȁc 
ćedu imȁt prvoprȉčesnici; da kũpidu vjnȁc za pokjnega) ili se koristi imenica 
krȕna (kȍko je bȋlo krȕnih zã sprovod?).12 Imenica kȍren, kod koje nije sigurno je 
li /e/ dobiveno od starijega /e/ ili od jata, dobro se čuva (tvȑdi kȍren; sa kȍrenọn 
san izgūlȉla kapȕlu), a kadšto se može zamjenjivati sa žȉle (tvȑde žȉle; žȉle od 
bobȁ), dok se umjesto iskorēnȉt rabe glagoli izgūlȉt, pogūlȉt, unȉštit, istrībȉt (vȃ 
unȉštit trōvȕ; pogūlȉ vȍ žȉgavice!). Iako se danas najčešće ne upotrebljava, kazivači 
se sjećaju da se nekoć govorilo telesȅ/ telesȍ za osobu golema stasa. Imenicu 
starešȉna pretežno rabe stariji, uz gospodõr ili glōvȁ (glōvȁ kȕće; glōvȁ selȁ), a u 
istih je evidentiran leksem zȅnica (čũvon te kȏ zȅnicu ȍka). Glagol zanovtȁt 
frekventno se javlja (plãče i zanovto; mojȁ ženȁ ȕvi zanovto). Primjeri ȍbe, 
ȍbedvi, ȍseka, vretenȍ, jãstreb potvrđeni su i čuvaju se, kao i imenica cȅsta. Glagol 
ʻsjestiʼ glasi sȅst (sȅla je; sȅdi 2. l. jd. imp!; sedīmȍ 1. l. mn. prez.; sedȉli gl. prid. 
rad. m. mn.), dočim sȉst ne ulazi u ovaj idiom. Oblici glagola ʻtjeratiʼ katkad imaju 
ekavski refleks (onȁ tȅro svojȕ; onȁ hi tȅro; potȅrola je svȅ mãške) kao i imenica 
ʻprimjerʼ (na primr). 
Stara je zamjena jata vokalom /a/ odražena u romanskoj primljenici prãska 
(persica: per- > prě- > pra-). Prijedlog ʻpremaʼ glasi prama i prima (kod mlađih i 
prema): stȏ je okrnut prama mȅni; hodȋ je prama ńȉma; okrnuta prima tȅbi. Jat je 
dao /a/ u složenici pramalȉće (ʻproljećeʼ), a zasvjedočeno je i novije prolȉće.13 
Ikavskoga su refleksa i ostali primjeri tipa gńīzdȍ, nȋndra, orȉh. 
U nekim je novijim terminima u sustavu sporadično zastupljen (i)jekavski odraz 
jata. Osim u spomenutome leksemu vjnȁc, uočen je u ovim primjerima: ljȅkovi (uz 
još učestalo medicȋna), svjȅdožba i vjȅžbot.14  
                                                
12 Ekavski je lik očito (davno) izgubljen jer i milnarski i ložiški, pa evo i donjohumčanski govornici, 
poznaju samo likove vjnȁc i krȕna. Govornicima ni po sjećanju nije poznat oblik vȅnac. 
13 Mlađi govornici imaju drugačiji naglasak: pramalīć. 
14 Primjeri upotrebe glagola vjȅžbot: grdȕ ol subȍte vjȅžbot, po činũ vjȅžbe, balȏdu, rastžu se; 
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4.3.7. Leksemi ʻgrebʼ i ʻtepalʼ 
Prijevojni lik s vokalom /e/ registriran je unutar korijena imenice grb: nȍvi grb; 
majkȏ grȅbih; Bžji grb. Kazuje se grbje, pored kopošȏnt/ kopošȏnta (< mlet. 
campo santo). 
U primjeru tȅpal i oblicima očuvana je jedna od praslavenskih dubletnih 
mogućnosti (tepl-, topl-), dakle s vokalom /e/: zȋmi bȕde tȅplo; jūhȁ je teplȁ; 
isteplȉćemo obȋd; tȅpli krȕh; teplȉca (ʻtoplinaʼ).  
4.3.8. Slogotvorno // 
U govoru je Donjega Humca skraćeno ishodišno //: kȑv, tvȑd. 
Značajkom je nekih bračkih govora, osebice govorā zapadnoga, pa i središnjega 
dijela otoka, razvoj sekundarnoga //.15 U donjohumčanskome se idiomu ono 
rijetko razvija, nedosljedno u istih govornika i u istim primjerima: mrčȏnski (ʻkoji 
se odnosi na Mircaʼ), usȑ (ʻusredʼ), ali brȉme, grihotȁ, Lȕkrica, mrȉža, potrȉba, 
srȉća, vrȉća; u prefiksima pri- i prě-: prgodȉšćit, prlõni, prtōkȁt, prmȉstit, ali 
pribōcȉt, prigorȉt, priporodȉt se, pripovīdȁt, priporūčȉt, privãrit. U riječima je 
romanskoga podrijetla sekundarni // češće dobiven: bržla (ʻkotletʼ) (< mlet. 
brisiòla), krnevõl (< mlet. carnevàl, tal. carnevàle), pršȕt (< mlet. persùto), pržũn 
(ʻzatvorʼ) (< mlet. presòn). 
4.4. Konsonantski sustav – Inventar, distribucija i razvoj  
Konsonantski sustav mjesnoga govora Donjega Humca sastoji se od 23 fonema: 
sonanti: /v/, /j/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ń/ 
šumnici: /p/, /t/, /c/, /ť/, /č/, /k/, /b/, /d/, /ď/, /g/, /f/, /s/, /š/, /x/, 
/z/, /ž/ 
                                                
15 Hraste navodi da „osobito to biva na zapadu ostrva počevši od Milne, gde je ta pojava 
najrasprostranjenija“. Isto tako, „nekada ćemo čuti i brȉtva, mrȉža, pribȉ(t), ali ređe na zapadu, a 
češće u mestima od Nerežišća prema istoku (Hraste 1940: 19-20). Šimunović piše: „Pojava je 
osobito česta u Milni, Škripu, Ložišćima, a nešto manje u Dračevici“ (Šimunović 2009: 24). 
Recentnim je istraživanjima govora Milne i Ložišća potvrđeno da se sekundarno // u Milni vrlo 
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U sustavu je prisutan okluziv /ď/, zvučni parnjak tipičnoga čakavskoga /ť/. 
Zvučne afrikate // i /ǯ/ izostaju, fonemi su /f/ i /x/ postojani, fonem /ĺ/ nije dio 
konsonantskoga sustava.16 
Svaki konsonant može stajati u inicijalnome, medijalnome i u finalnome slogu. 
Ograničenja se pojavljuju u određenim konsonantskim skupinama. 
4.4.1. Fonem /ǯ/ 
Spirant /ž/ sustavno se javlja i u položaju u kojem se nije razvila fonemska jedinica 
/ǯ/, što je važno čakavsko obilježje: nãružba, naružbenȉca, svjȅdožba, žȅp, 
žȉgerica.  
4.4.2. Fonem /x/ 
Bezvučni velarni spirant /x/ dijelom je konsonantskoga sustava i stabilan je u svim 
pozicijama: grĩh, hȉljada, hȉtit, hubȍtnica, hunčȏnski, hȕškot (ʻpoticati, nagovaratiʼ), 
krȕh, mȋha G jd., oholȁ, plahȋv (ʻplašljivʼ, uglavnom za životinje), pūhȁt, raskȕhot, 
smĩh, strahȋv (ʻplašljivʼ, uglavnom za čovjeka), strȉha, špãher, trȕhla (ʻzatrudnjelaʼ), 
zahlōdȉt, zĩho 3. l. jd. prez. (ʻzijevatiʼ). 
Redukcija je fonema /x/ evidentirana u nekoliko izoliranih primjera: u glagolu 
tȉt (ʻhtjetiʼ) i nekim njegovim izvedenicama: tȉli bidu, tȋ je, tȉćedu, ali hoćȕ, 
hȍćemo; u glagolu dȑćot (ʻdrhtatiʼ) i njegovim izvedenicama: dȑćola je, dȑćedu; na 
dočetku priloga ȍlma (ʻodmahʼ). 
Finalno /x/ u genitivu množine svih triju rodova nerijetko iščezava.17 
4.4.3. Fonem /f/ 
Fonem /f/ ima čvrsto mjesto, a najčešće stoji u riječima stranoga podrijetla: fažolȅt 
(ʻgrah s mahunomʼ), ferȏta (ʻželjeznicaʼ), fȅta, fjra (ʻsvečanost na dan sveca, 
proštenjeʼ), fjȕbica (ʻkopčaʼ), flȅma (ʻloša rakijaʼ), frementũn (ʻkukuruzʼ), frȉgot, 
friškȋn (ʻmiris ribeʼ), frȉško, frizrka, frkȅta (ʻukosnicaʼ), frminȏnt (ʻžigicaʼ) uz 
fȗlmin, fȗdra (ʻpodstavaʼ), fumõr (ʻdimnjakʼ), fundamȅnat (ʻtemeljʼ), fȗrbast 
(ʻlukavʼ), garȋful (ʻkaranfilʼ), kafȁ, kȉfla, naftalȋna (ʻsredstvo za zaštitu odjeće od 
moljacaʼ), ofendȉt se (ʻnaljutiti seʼ), ofȋcij (ʻbrevijar, molitvenikʼ), šofr, trȅfit (ʻnaići, 
susresti seʼ), zafr(i)kōvȁt, zagra(n)fȁt (ʻogrepstiʼ) uz ograbušȁt. 
                                                
16 U svim primjerima, radi lakše snalažljivosti, bilježimo grafeme (ć), (h). 
17 Budući da je riječ o fakultativnoj pojavi, u primjerima to nije naznačeno. 
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Isti je fonem rezultat izmjene stare skupine /pv/ u primjerima ȕfońe, ȕfot se. 
Slijed /hv/ supstituira se fonemom /f/ što potkrepljuju ovi primjeri: fōlȁ, pofōlȉt, 
pofõljen, zafōlȉt, Forãni(n), Fõrka te Fõr, uz češće Hvõr.18  
4.4.4. Fonem /ĺ/ 
Svim je bračkim čakavskim govorima svojstvena promjena /ĺ/ u /j/, pa tako i 
govoru Donjega Humca: izjūbȉt, jȗdi, kãpja, kašjȁt, košȕja, krõj (ʻkraljʼ), mjȁc, 
nedȉja, pjȕcot, pogȍbjen, pȍstija, prȉjatej, vȍja, zemjȁ, zdrȏvje, žũj. Zbog promjene 
/ĺ/ u /j/ ne može se zaključiti je li epentetski /l/ bio umetnut u sljedove /pj/, /bj/, /vj/, 
/mj/. U manjem je broju riječi zasvjedočen prijelaz /ĺ/ > /l/: plȅskot, Pȍlska, 
priželkīvȁt, Vlko, zadovlstvo. U primjerima tipa Bȍljanin (ʻstanovnik Bolaʼ), 
podĩljen, veslje jotovanje nije provedeno pa je izgovor jedinica /l/ i /j/ nesliven (ali 
ȗje, zje). 
4.4.5. Status finalnoga /l/ 
Jednako kao i u svim bračkim čakavskim idiomima, u analiziranome je govoru 
finalno /l/: 
     - neizmijenjeno na dočetku finalnoga sloga osnove u imenica i pridjeva te na 
dočetku priloga: aprȋl, dãtul (ʻvrsta palme koja se dijeli na blagdan Cvjetniceʼ), dĩl, 
ferõl, kotȏl, mũl (ʻlučki nasipʼ), posȏl, skȏndal, sȍkol, sl, stl, vl, vȑtal; bȋl, 
dȅbel,19 gl, kȉsel, nõgal; odizdõl (ʻs donje straneʼ), pl 
     - utrnuto na dočetku finalnoga sloga jednine muškoga roda glagolskoga pridjeva 
radnoga: beštimȏ, govorȋ, napīsȏ, očȉsti, ȍpro, pȋ, pȍče, skȉnu, ȕmra, zãkle, zavīkȏ 
     - neizmijenjeno na dočetku unutrašnjega sloga: blnica, Dlka (ʻstanovnica 
Dolaʼ), dlńi, klci N mn., mũlcima DLI mn., Nlka (osobno ime), pȏlca G jd., 
plka (ʻvrsta starinskoga plesaʼ), põlmih G mn., šaltũr (ʻkrojačʼ), šȏlša (ʻumak od 
rajčice i drugih začinaʼ). 
                                                
18 Vrlo je zanimljiva situacija s riječi ʻHvarʼ. Promjena /hv/ > /f/ dosljedno se ostvaruje u svim 
primjerima, no ne uvijek i u riječi ʻHvarʼ, što je, izgleda, novija pojava jer Hraste i Šimunović bilježe 
Fõr za sve bračke govore. Tim je zanimljivije što je jednako ovjereno i u mjestu Ložišća gdje je 
većina informatora kazala Forãnin i Fõrka, ali uglavnom Hvõr (usp. Galović 2013: 188). U 
zapadnoj je Milni redovito Forãnin, Fõrka, Fõr. 
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4.4.6. Promjena finalnoga /m/ u /n/ 
U govoru je Donjega Humca promjena /-m/ u /-n/ markirana u gramatičkim 
morfemima: u 1. l. jednine prezenta: glȅdon, ukõžen, vĩčen, zahȉtin; u instrumentalu 
jednine svih triju rodova imenskih riječi: lĩpin čovȉkọn, s jelnĩn ditȅtọn, mojn 
rȍdicọn; u dativu, lokativu i instrumentalu množine svih triju rodova imenskih 
riječi: mojĩn beštijȏn, ńȉhovin ložjȏn, tũjin rukȏn, kao i na dočetku leksičkih 
morfema nepromjenjivih vrsta riječi: sȅdan, ȍsan, većinn. Na dočetku leksičkih 
morfema promjenjivih riječi nazal /-m/ nije podložan izmjeni: brãtim, fȉlm, grm, 
kȗm, pitm, problm, rȕm. Prikazana mijena konsekventno zahvaća i druge bračke 
govore. 
Valja izdvojiti da se /m/ zamjenjuje s /n/ i na dočetku unutrašnjega sloga: u 
Hũncu L jd., mončȉć, sedandest, zapȏntit, osim u položaju ispred bilabijalnih /b/ i 
/p/: bumbõk, decmbar, lumbrȅla, pȗmpa, rumbȁt (ʻnasilno otvoriti vrata; 
provalitiʼ), šumprešȁt (ʻizglačatiʼ). 
4.4.7. Fonem /v/ 
U dijelu čakavskih govora fonem /v/ može biti reduciran u konsonantskoj skupini u 
slijedu sa sonantom /r/ ili slogotvornim /r/ u istome ili narednome slogu. U 
donjohumčanskome je govoru ograničenje distribucije fonema /v/ u spomenutim 
okolnostima ovjereno u nekim pojavnicama: sȅkar, sekȑva, srbȉt, ali četvrtȁk, 
četvȑti, mrtvȁc, potvrdȉt, stvorȉt, stvȑdnut, ȕtvrdo pril. Inicijalno je /v/ otpalo ispred 
/r/ u rbȁc, ali vrãna, vretenȍ, vrućinȁ. 
Ne može se javiti kao protetski glas. 
4.4.8. Razvoj starih skupina  
Praslavenska konsonantska skupina */d/ i starohrvatska /dǝj/ pretežito imaju 
refleks /j/: glojȁt, ȉzmeju, krȅja, mȅja, mejõš, mejõšnik, Mȅjovci (toponim), mlãji, 
mlajarȉja, porojńe, rōjȁt (ʻrađatiʼ), rȍjendon, rȍjok, sãje (ʻčađaʼ), slãji, tũji, žja. 
Javlja se i /ď/, poglavito u pridjevu trpnome: isĩďen, izvãďen, polũďen, ponȕďen, 
usõďen, a nerijetko se ostvaruje nesliven slijed: ugrõdjen, urdjen, zapovȉdjeno. 
Oba su fonema razvijena u primljenim riječima: jakȅta, jelž, jȍmetar, jȕšto, 
kortejȏnt, štajũn, vijȏj; ďardȋn, reďipȅt. 
Praslavenske konsonantske skupine */zg/ i */zd/ te starohrvatske konsonantske 
skupine /zgǝj/ i /zdǝj/ prate rezultat skupine */d/ odrazivši se kao /žj/: dažjȁ G jd., 
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gržje, gvžje,20 mȍžjoni, ali gvožďīcȁ21 (ʻnaprava od željeza za lovljenje puhova, 
miševaʼ). 
Fonem /ť/ odraz je jotacije u skupinama */t/, /tǝj/: brãća, kȕća, nć, plũća, rȅć, 
sȉć inf., smeć, srȉća. 
Praslavenske konsonantske skupine */sk/ i */st/ te njihove starohrvatske 
inačice /skǝj/ i /stǝj/ konsekventno su rezultirale skupinom /štʹ/: dašćȉca, gȕšćerica, 
klīšćȁ, lĩšće, košćȉca, kȑšćen, natašćȅ, prĩšć, pūšćȁt, šćȅta, šćõp, vȉšćica uz štrȋnga, 
zapũšćen. Prema toj se osobitosti, a kako se i očekuje, govor Donjega Humca 
ubraja u šćakavske govore.  
4.4.9. Skupina /čr/ 
U donjohumčanskome je idiomu praslavenska skupina */čr/ u većoj mjeri 
preobličena u /cr/, što je očigledno iz ovjera: crvȉći N mn.; mõli cȑvi; glogȍću mi 
crĩva; cȑni jãval; bĩlo i cȑno vīnȍ; svȅ su skalȋne pocrnȉle; posvȅ sȉ crnȁ; nosȉla je 
crninȕ; cȑni cȉgani(n); crvȅno kravãta; crvȅno zemjȁ; vȑsta zemj u nõs je ȉsto 
crjenȉčina; svȅ je bȋlo crvenȍ; crnȉlo o(l) lȉgoń. U neizmijenjenu je obliku 
uglavnom opstala u riječima čȑmań (ʻzemlja crvenicaʼ; isto što i crjenȉčina) i 
črjnȁk (ʻvrsta grožđa, vrsta vinove lozeʼ).22  
4.4.10. Skupina /št/ i druge skupine u primljenicama 
Konsonantska se skupina /št/ u govoru Donjega Humca razvila od stare skupine 
/čt/: poštn, poštīvȁt, štńe (ʻčitanje ili pjevanje pojedinih tekstova u crkvenim 
obredimaʼ), štovȁt. Glagol je štȉt (ʻčitatiʼ) markiran jedino kod starijih, i to rijetko: 
štȋj, Andrȉja, štȋj!; ȁla, proštȋj, nekȁ svȉ čȕjemo!; proštȉla san pĩsmo; štȉjemo svãki 
dȏn. 
                                                
20 Kod mlađih: gvȍžďe. 
21 Kod mlađih: gvožďĩca. 
22 U analiziranim riječima bazičnoga vokabulara bračkih govora za govor je Donjega Humca 
naveden leksem crĩva (usp. Sujoldžić i dr. 1988: 169). Izgleda da je već tada registriran prijelaz /čr/ 
> /cr/. I u zadržanome je primjeru črjnȁk osjetna tendencija za uklanjanje /čr/. Primjerice, jedan 
informator koji podulje prepričava o vinogradarskim poslovima i u čijem je pričanju šest puta 
potvrđen leksem ʻcrjenakʼ, upotrebljava ga četiri puta u obliku črjnȁk, a dva puta u obliku crjnȁk. 
Usporedbe radi, u bliskim se Ložišćima /čr/ u pravilu čuva: črȋvo, črjȅno, čȑni, čȑvi (usp. Galović 
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Konsonantska skupina /št/ razvila se i od skupine /st/ u primljenicama, kako to 
dokazuju primjeri: furȅšt, noštrȍmo (ʻzapovjednik palubeʼ), štajũn, štramȁc 
(ʻmadracʼ). Paralelno sa skupinom /št/, u primljenicama nahodimo i konsonantske 
skupine /šk/ (< /sk/) i /šp/ (< /sp/): škafȅt (ʻladicaʼ), škalinȏda, škartȍc (ʻpapirnata 
vrećicaʼ), škãtula (ʻkutijaʼ); ošpidõl (ʻbolnicaʼ), špalȋne (ʻnarameniceʼ), špareńȁt 
pored šćdȉt, špȋna, špȉrit (ʻalkohol, žesticaʼ), šporkȉca, špacakamȋn (ʻdimnjačarʼ). 
Nešto su rjeđi primjeri tipa skancȉja, stimȁt, skȕla uz škȕla. 
4.4.11. Skupina /jd/ i kompozit glagola ʽićiʾ 
Na granicama prefiksalnoga i korijenskoga morfema u prezentskim osnovama 
glagola prefigiranih s *idti nastaje skupina /jd/, koja je u mjesnome govoru 
Donjega Humca registrirana u mnogim primjerima: djdemo, izõjdu, nõjden, 
prjde, snōjdȉte se. U infinitivnim je osnovama skupina /jt/, pretrpivši metatezu i 
jotaciju, prešla u fonem /ť/: izõć, pć, prć, snõć se. 
4.4.12. Čakavsko pojednostavnjivanje konsonantskih skupina 
Slabljenje je napetosti konsonanata čakavska odlika. U donjohumčanskome je 
govoru pojednostavnjivanje konsonantskih skupina vrlo redovito i odvija na ovaj 
način: 
     - afrikata se zamjenjuje frikativom:  
dȕgaški, ȉgraške N mn., kȕška, kvȍška, mãška, mȕšte 2. l. mn. imp!,  
komunȉstiški, Ńȅmaška, ȍblošno, pokrniški, polȉtiški 
     - okluziv se zamjenjuje sonantom:  
hȍlte 2. l. mn. imp!, ȍlbor, olgȍjen, olkȁ(d), polpīsȁt, pȍlpora, sũlca G jd., 
svlca G jd., zȏlńi i u primjerima tipa: pol cȅstu, pol crĩkvu, ol starin, ol žȗči   
     - okluziv se reducira:  
       bogãstvo, hrvõski, poplȁt, prȅstava, proklstvo, rȍkvica, splȉski 
     Sudeći po raspoloživu materijalu, govor ne podnosi netipične konsonantske 
skupine na početku sloga koje se eliminiraju redukcijom njihova prvoga člana: 
čelȁ, ćr, sovȁt se, šenȉca, tȉca. 
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4.4.13. Asimilacija 
U stanovitu broju primjera evidentirane su kontaktne i distantne asimilacije: š ńn, 
š ńȉma, š ńĩn; oškȍruša, šȍčivo (ʻplodovi mahunarkiʼ), šũša, šūšȉt, žvȋžńot 
(ʻzviždatiʼ). Potonji se oblici kod istih kazivača mogu javiti i bez provođenja 
asimilacije.23 
4.4.14. Disimilacija 
Bračkim su idiomima u određenim primjerima svojstvene disimilacijske pojave, 
čime mjesni govor Donjega Humca ne odudara od drugih bračkih govora. Skupine 
/mń/ i /mn/ disimiliraju u /mj/ i /vn/: sũmjon 1. l. jd. prez., sumjȋv; gũvno, 
osavnȃjst, sedavnȃjst, a skupina /zn/ disimilira u /zl/ u: zlãmen (ʻznak križaʼ), 
zlãmenot se (ʻprekrižiti seʼ). Fonem /l/ rezultat je disimilacije fonema /r/ u lebrȍ, 
lebrȁ N mn., ali bez izmjene u srebrȍ. 
4.4.15. Depalatalizacija /ń/ 
U bračkim čakavskim govorima u ograničenome broju riječi palatalni nazal /ń/ 
ispred nekih konsonanata gubi palatalnost. Da je i govoru Donjega Humca 
karakteristična takva realizacija, potkrepljuju podastrti primjeri: ditȋnstvo,24 
Jagȏnče Bȍžji (ʻdio miseʼ), jančȉć, jȏnca G jd., lanskȋ.  
4.4.16. Umekšavanje nazala 
Umekšavanje je nazala /n/ u nekim leksemima zastupljeno u skupini /gn/: gńīzdȍ, 
gńj. Na dočetku je riječi /n/ dosljedno umekšan u imenici rgań (ʻorguljeʼ), a u 
sredini riječi fakultativno u kȍšńica. 
4.4.17. Prijelog i prefiks /vǝ/ 
Polazno /vǝ/ (< */vъ/) u funkciji samostalnoga prijedloga i prefiksa dalo je odraz 
/u/: u Drãčevicu, ȕ glovu, u kašȅtu; udovȁc, udovȉca, unȕk, Uskȑs, ustȁt, ȕvik, 
užgȁt. Odraz /va/ ovjeren je u glagolu vazst/ vazȉmat gdje je provedena puna 
čakavska nepreventivna vokalizacija, premda se nerijetko javlja i uzst: ȕzeli smo i 
                                                
23 Jednako je tako i u drugim bračkim naseljima. Šimunović navodi da se „asmilacija po mjestu 
izgovora ne ostvaruje dosljedno, ni unutar pojedinih naselja, ni uvijek dosljedno kod jednog te istog 
govornika“ (2009: 30). 
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vȃzeli smo; uzmȉte i vazmȉte. Kod starijih se pokatkada može čuti pridjev vazmȅni, 
koji je unesen u sustav putem crkvene terminologije, no običniji je lik uskȑsni: 
uskȑsno vrȋme; uskȑsne pȉsme. Izdvojeni je leksem trik (ʻutorakʼ) gdje je otpao prvi 
član.   
4.4.18. Skupina /vәs/ 
Skupina /vәs/ (< */vьs/) nakon ispadanja poluglasa i provedene metateze 
preobličena je u /sv/, što ilustriraju neki od primjera: svȁ, svȅ, svȉ, svãka, svãki, 
svĩh, svãčemu, svȅmu. Sačuvan je lik vȁs u kojem su sastavnice skupine razdvojene 
vokalom /a/ dobivenim od poluglasa u jakome položaju pa se metateza nije 
provela: bȋ je vȁs problīdȋ; učinȉli su vȁs posȏl; jesȕ izȉli vȁs krȕh?; vȁs svȋt; 
zaškarpūnȋ se vȁs; vȁs se ismočȋ. 
4.4.19. Rotacizam 
Premda je zamjena intervokalnoga spiranta /ž/ sonantom /r/ u prezentskoj osnovi 
glagola ʻmoćiʼ (< *mogti) prisutna, ne ostvaruje se uvijek konsekventno pa su 
potvrđene različite mogućnosti: mȍreš/ mȍgeš/ mȍžeš, mȍremo/ mȍgemo/ mȍžemo, 
mȍredu/ mȍgedu/ mȍžedu. Zanimljivo je istaknuti i oblik mȍžu(n) 1. l. jd. prez., 
zastupljen kod starijih govornika. 
4.4.20. Sibilarizacija 
Sibilarizacija se provodi vrlo nedosljedno kod istih govornika i u istim primjerima. 
U nominativu množine imenica muškoga roda zabilježeni su primjeri s 
provedenom i neprovedenom sibilarizacijom: bȑki, mȋsi, rȍjoci, rȍzi, bȏnki i bȏnci 
(bãnak N jd. ʻklupaʼ), prãgi i prãzi, svidocȉ i svidokȉ, unȕki i unȕci, ušnki i ušnci, 
kao i u dativu, lokativu i instrumentalu množine: prãgima i prãzima, unȕcima. U 
dativu i lokativu jednine imenica ženskoga roda sibilarizacija se djelomično 
provodi: rūkȉ i rūcȉ, nogȉ i nozȉ, ali samo dãski, gȕski, Mȃjki Bȍžjoj, tūgȉ. 
4.4.21. Umetanja konsonanata  
Stara je skupina /zr/ sustavno razbijena konsonantom /d/ u primjerima: sazdrĩt; 
sazdrȋ, sazdrȉla; zdrȋl, zdrilȁ. 
Do umetanja konsonanta /d/ nije došlo u riječima: žerȁt; žȅre, žȅru/ žȅredu; 
žerãla; žerõńe, ali: nãždra, naždȑla. 
Umetanje je /r/ markirano u imenici grãvron (ʻgavranʼ). 
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4.5. Realizacija konsonantskih fonema 
Fonem /č/ realizira se kao [].25 
Nazalni /n/ u položaju ispred /k/ i /g/ ostvaruje se u svojoj velarnoj varijanti: 
[aŋgȋna], [bȏŋka] G jd. (ʻklupaʼ, bãnak N jd.), [iŋglški], [iŋkartȁt] (ʻožbukatiʼ), 
[Tŋko]. 
5. Prozodija govora 
5.1. Inventar i distribucija  
Inventar naglasnoga sustava u govoru Donjega Humca čine: kratki silazni (ȁ), dugi 
silazni (ȃ), neoakut (ã) te prednaglasna duljina (ā) i nenaglašena kračina (ă). 
     Distribucija je naglasaka uglavnom slobodna, odnosno svaki se od pojedinih 
naglasaka može naći u bilo kojem položaju u riječi izuzev kratkoga silaznoga koji 
ne može stajati na vokalu /a/ u inicijalnome ili medijalnome slogu. Dugi /a/ u 
nefinalnim pozicijama nastao je duljenjem kratkoga naglašenog /a/ i ostvaruje se 
jedino pod uzlaznim naglaskom, odnosno neoakutom. 
Kratki silazni naglasak je odsječen, silazne intonacije i potvrđuje se: 
     - u inicijalnome slogu:  
dȕgaški, grȅbu L jd., kȍtla G jd., pȉjemo 1. l. mn. prez., ȕjoli gl. prid. rad. m. 
mn. 
     - u medijalnome slogu:  
cigarȅtih G mn., pokȍra, potȉrola gl. prid. rad. ž. jd., sūsȉdu A jd., zamȅće 3. l. 
jd. prez. 
     - u finalnome slogu:  
       grozdȁ G jd., mrtvacȉ N mn., zamīnȕt, zovetȅ 2. l. mn. prez., žalostȉ L jd. 
     Dugi silazni naglasak je u kretanju tona lomljen, silazne intonacije i potvrđuje 
se: 
     - u inicijalnome slogu:  
       klȗko, mšćọn I jd., vca, prla gl. prid. rad. ž. jd., zãspoli gl. prid. rad. m. mn.  
     - u medijalnome slogu:  
                                                
25 „Srednje č“ izgovara se na način da „vrh jezika slabo dodiruje prednje alveole i gornje zube, dakle 
je negdje na pola puta između donjih zuba (što je karakteristično za štokavsko ć) i uzdignutog 
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       gusȋnka, kuńȏdi D jd., novmbar, pokjni, postȋrski 
     - u finalnome slogu:  
karatȋl, potonȗ gl. prid. rad. m. jd., pršurȏt G mn., smeć, uzavrȋ gl. prid. rad. 
m. jd. 
Neoakut je u kretanju tona lomljen, uzlazne intonacije i potvrđuje se: 
     - u inicijalnome slogu:  
       pãlac, pãmeti L jd., pĩvca G jd., plĩvimo 1. l. mn. prez., vžete 2. l. mn. prez. 
     - u medijalnome slogu:  
pečũrva, počla gl. prid. rad. ž. jd., pogõjoš, požãńola gl. prid. rad. ž. jd., 
rodãkva 
     - u finalnome slogu:  
       ćern I jd., jagõl G mn., mazgn I jd., oficĩr, svil G jd. 
     Sačuvana je prednaglasna duljina, zanaglasna je pokraćena. U jednoj riječi može 
biti samo jedna duljina. Prednaglasna duljina ne može stajati ispred neoakuta. 
Ostvarena je neposredno ispred: 
     - kratkoga silaznoga:  
       mōstȉ L jd., oglōdnȉt, prdȅ 3. l. jd. prez., zlōtȕ L jd., zvonīmȍ 1. l. mn. prez. 
     - dugoga silaznoga:  
       blōžn, lūpž, mihūrn I jd., obrōnȋ gl. prid. rad. m. jd., vīnn I jd. 
     U naglasnome sustavu donjohumčanskoga govora funkcioniraju: opreka po 
intonaciji, opreka po silini, opreka po kvantiteti. Dakle, silaznost/ uzlaznost, 
naglašenost/ nenaglašenost i duljina/ kračina imaju razlikovnu funkciju, što je 
vidljivo u ovim primjerima:  
ženȅ N mn. – žen G jd.; 
mre im. – mȍre 3. l. jd. prez. (ʻmoćiʼ); 
sȗd (ʻposudaʼ) – sũd (ʻdržavni organʼ); 
bȉž 2. l. jd. imp! – bȋž im. (ʻgrašakʼ); 
dohȍdi 3. l. jd. prez. – dohodȋ gl. prid. rad. m. jd.; 
kūpȉ 2. l. jd. imp! – kūpȋ gl. prid. rad. m. jd.; 
pletȅn 1. l. jd. prez. – pletn gl. prid. trp.; 
onȋ (ʻonajʼ) – onȉ (ʻoniʼ); 
ćȅre N mn. – ćer G jd.; 
pãrit (ʻizlagati pari, paritiʼ) – parȉt (ʻizgledatiʼ); 
brȉmena G jd. – brimenȁ N mn. 
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Enklitike uglavnom nisu naglašene: i ondȁ bidu bȋli nosȉli; onȁ će ti pomȍj 
napīsȁt; zvõla je da mi rȅče. Ipak u stanovitim okolnostima mogu preuzeti 
naglasak: če sȅ tĩče tȅga; jõ mȉslin da n tȍ ne bȉ; če bȉdu činȉli; pitãla me da če ćȕ 
mu darovȁt. 
Iz niza je navedenih primjera u radu razvidno da su u govoru provedena neka 
duljenja. Ističemo duljenje ispred sonanta: dȋm, dlȏn, gotv, kotȏl, rȏj, tovȏr te 
duljenje ispred zvučnih konsonanata: bb, obȋd, obrȏz, prȏg, slȏb. Rezultat je 
duljenja, prema očekivanju, dugi silazni naglasak. 
Prema Moguševoj klasifikaciji riječ je o starijem naglasnome tipu u kojem je 
izvršena metatonija kratkoga silaznoga naglaska na /a/ u otvorenome nezadnjem 
slogu u naglasak koji se intonacijom ne razlikuje od neoakuta. 
5.2. Podrijetlo naglasaka  
Prozodijske se osobine izvode iz starohrvatskoga tronaglasnoga sustava. Važnije 
posebnosti: 
 
 < grȏd, kst, pȏntin, tȋlo, trȋ 
 < pri duljenju u zadnjem/ jedinome slogu pred sonantom ili zvučnim 
konsonantom: bubrȋg, grb, krv, čobȏn, rȏž 
 < uglavnom u nefinalnome slogu pred konsonantskom skupinom sa sonantom ili 
zvučnim konsonantom: nȋndra, opȏnci N mn., žumȏnce, srȋdńi, jȏgla (uz jãgla) 
 < u jedinome ili zadnjem slogu glagolskoga pridjeva radnoga muškoga roda 
jednine: čȗ, govorȋ, hodȋ, s, udrȋ 
 
˵ < bolesnȁ, govȅdina, izȉst, kobȉla, ženȁ 
 <  kraćenjem //: cȑv, kȑv, tvȑd 
 <  u nominativu množine imenica srednjega roda: brimenȁ, imenȁ, ramenȁ, 
vimenȁ 
 <  rijetko pri pomicanju naglaska na proklitiku: nȅ smiš, nȅ znon 
 
˜ < dvr, mejõš, mučĩ 3. l. jd. prez., pedest, šũša 
 < pri duljenju /a/ u otvorenu slogu izvan ultime: bãčva, jãgoda, opãnak, prižãlit 
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˘ < kraćenjem u zanaglasnome položaju: čȉstila gl. prid. rad. ž. jd, glȅdomo 1. l. 
mn. prez., gȍlub, mȉsec, sȅstor G mn. 
 < u slogu ispred ˜: bond G jd. (bōndȉ L jd.), juh G jd. (jūhȁ N jd.), ruk G jd. 
(rūkȁ N jd.) 
 
6. Morfologija govora 
Čakavska morfologija čuva mnoge arhaične crte, no na čakavskome su jugoistoku 
inovacije nerijetke. 
6.1. Imenice 
6.1.1. Imenice muškoga roda 
U instrumentalu jedine prevladao je nastavak /-ọn/, uz vrlo sporadična odstupanja: 
gńȍjen/ gńȍjọn, ȗjen, ali kjūčn, mȗžọn, nžn, sȉćọn, vȑčọn, žūjn. 
Redoviti su kratki množinski oblici jednosložnih i dijela dvosložnih imenica 
muškoga roda, odnosno oblici bez proširenih osnova umetkom /ov/ ili /ev/: bȍri, 
dlãni, gȍlubi, grȍmi, pȍsli, pūtȉ, šćōpȉ, stolȉ. 
Genitiv množine može imati trojake nastavke: /-ov/, /-ih/, /-ø/: bubrȉgọv, glasv, 
junõkọv, orȉhọv, rogv, trakv; čĩmok, dõn, svtoc, ušȅnok; gospodõrih, karatȉlih, 
miscȋh, mȉših, vȑtlih, žmũlih. Zabilježene su i paralelne mogućnosti u nekih 
imenica: jazȉkọv/ jazȉkih, prõsoc/ prõjcih. 
U dativu, lokativu i instrumentalu množine opaža se sinkretizam, odnosno 
padeži su izjednačeni u /-ima/: brȍdima, čȗnima, kandilīrȉma, końȉma, mornōrȉma, 
prõjcima. 
6.1.2. Imenice srednjega roda 
Imenica dītȅ sačuvala je karakteristike negdašnje t-promjene: dītȅ: ditȅta, ditȅtu, 
dītȅ, dȋte, ditȅtu, ditȅtọn. Zbirna imenica dicȁ mijenja se kao imenica ženskoga roda 
u jednini: dicȁ, dic, dȉci itd. Imenice negdašnje n-deklinacije zadržale su infiks 
/en/: brȉme, brȉmena; tȉme, tȉmena; vrȋme, vrȉmena; u množini brimenȁ, timenȁ, 
vrimenȁ. Negdašnja s-deklinacija sačuvana je u množinskim oblicima imenica čȕdo 
i nȅbo: čudesȁ, nebesȁ, iako imenice mogu imati i oblike čȕda, nȅba. 
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Genitiv množine ima dvojake nastavke: /-ih/, /-ø/: korȉtih, sȉdrih, sȑcih; imn, 
jõj, lebõr,26 ramn. U ponekim je primjerima distribucija tih nastavaka jednako 
moguća: kȍlin/ kolȉnih. 
U dativu, lokativu i instrumentalu množine sustavan je nastavak /-ima/: 
bilȏncima, grbjima, kȍlima, pȍjima, selȉma, vretenȉma. 
6.1.3. Imenice ženskoga roda 
Imenice negdašnjih r-osnova ʻmatiʼ i ʻkćiʼ glase mãter i ćr: mãtere, mãteri, mãter 
itd.; ćer, ćȅri, ćr.  
U genitivu množine zastupljeni su dvojaki nastavci: /-ih/, /-ø/: armerȋnih, 
bahȕjih, kobȉlih, tavãjih; dũš, krȕšok, lȉtor, srdl, trȉšoń, udovȋc. Ista imenica 
kadšto može imati jedan ili drugi nastavak: brȍkov/ brȍkvih, dasõk/ dãskih, mũrov/ 
mũrvih. 
Dativ, lokativ i instrumental množine ima trojake nastavke: /-on/, /-ima/, /-ami/: 
kokošȏn, kozȏn; krãvima, kȕćima, plȍčima, ponȉstrima, prijatejȉcima; beštijãmi, 
ženãmi. Distribucijski je kriterij tih nastavaka nejasan, pa su česti primjeri tipa: ne 
mõš nogãmi/ nogȏn; ȉša je s vcima/ ovcȏn; nȍsin vod beštijãmi/ beštijȏn/ 
bȅštijima; ȉmo krãste po rukãmi/ rukȏn. 
6.2. Pridjevi 
Pridjevi su potvrđeni u određenome i neodređenome obliku. Neodređeni se oblik 
pridjeva iznimno rijetko javlja u kosim padežima. U deklinaciji je određenih 
pridjeva došlo do izjednačenja prema palatalnim osnovama, pa se u genitivu 
jednine muškoga i srednjega roda bilježi: dobrga, drvȅnega, žestȍkega, u dativu/ 
lokativu jednine lĩpemu (i lĩpen), vrĩdnemu (i vrĩdnen) itd. 
Kada pridjevi imaju imeničku funkciju, zadržavaju pridjevsku promjenu: odvedȉ 
mõlu u škȕlu (mõlo N jd., ʻdjevojčicaʼ); dša je u Hūmȁc s nȍvọn mlõdọn (mlõdo N 
jd., ʻdjevojka, buduća zaručnicaʼ); mojj stõrọj je otȁc bȋ iz Polhumv (stõro N jd., 
ʻsvekrvaʼ). 
Komparativ se tvori nenaglašenim nastavkom /-ji/: jãčji, lȉpji, mȅkji, slãji, tȅžji, 
vȉšji te naglašenim /-iji/: bilȉji, slabȉji, šporkȉji, tisnȉji, veselȉji. Komparativno se 
značenje kadšto može izricati i opisno: mãńe zȏl, vȅće vrȋdan. 
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Superlativ se tvori predmetanjem prefiksa naj- obliku komparativa: nȏjvȅći, 
nȏjkiselȉji, nȏjmršavȉji, nȏjpametnȉji. 
6.3. Zamjenice 
Lične zamjenice ʻjaʼ i ʻtiʼ u instrumentalu jednine imaju oblike mȅnọn, tȅbọn. U 
akuzativu množine oblik ʻihʼ glasi hi: jesȉ hi vȉdi?; nĩ hi bȋlo dȍma.  
Pokazne zamjenice ʻovajʼ, ʻtajʼ, ʻonajʼ glase (o)vȋ(n), (o)tȋ(n), (o)nȋ(n).  
Oblici takv, (o)vakv i (o)nakv rabe se naporedo s likovima (o)vãki, (o)tãki i 
(o)nãki. 
Zamjenica če potvrđena je kao upitna i odnosna zamjenica za značenje ʻneživoʼ: 
če mȕ ȕvik ništȍ govȍriš?; če sȅ dogodȉlo?; če sȅ dogõjo?; če bȉš tȉla?; pćedu 
požȁt če jȅ ostãlo; vȋš če sȁn ti napisãla; nekȁ činũ če hȉ je vȍja; onȗ slȉku če sȕ 
nõšli. Genitiv čȅsa ovjeren je u starijega naraštaja, uz češće čȅga. Zamjenica čo 
izražava upitnost sa značenjem ʻšto?ʼ, a potvrđena je i kao neodređena zamjenica u 
značenju ʻnešto, bilo što, ištaʼ: znȏš čȏ?; i sȁl čȏ?; jestȅ čȏ izȉli?; ȉmote čȏ mãslin?; 
jȅmo čȏ nȍvega?; nȅ znon hȍće oškȍruša čȏ narst; mȉslidu da me čȏ bolĩ.27 Upitne 
i odnosne zamjenice za ʻživoʼ glase kojȋ, kojȏ, koj: kojȋ je čovȉk zvȏ?; onȋ kojȋ je 
vȉdi na svojȅ ȍči; kojȏ je nȍ ženȁ?. Oblici kȋ, kȏ, k za ovoga istraživanja nisu 
zasvjedočeni. Zamjenica če u zavisnoj se rečenici u funkciji veznika može odnositi 
i na ʻživoʼ: onȋ(n) frȏtar če jȅ bȋ lõni; onȋ če nȁn je bȋ ȕkre ȗje; vȉdila je vga 
Postȉranina če nȁn je mãsline bȋ čȉsti; hodȋ je u on žen če jȅ bĩla bolesnȁ. 
Srastanjem nekih prijedloga s akuzativom upitno-odnosne zamjenice razvili su se 
kompoziti zõč, pč, nõč, ali samo ũšto: zõč lãžeš?; pč si plōtȋ vīnȍ?; nõč si stãvi?; 
a ũšto ćeš nosȉt? 
Zamjenice ʻčijiʼ, ʻčijaʼ, ʻčijeʼ imaju oblike čihv, čihȍva, čihȍvo: po cȅsti je 
nikolȉko krȏv, ali nȅ znomo čihȍve su; mĩ smo svjta, a onȁ mȅne pĩto da čihȍva 
san!. Usustavljeni su oblici svãčihọv (ʻsvačijiʼ) i nȉčihọv (ʻničijiʼ).28 
Neodređena zamjenica nȉkọ(r) ima značenje ʻnitkoʼ, dok nik(r) znači ʻnetkoʼ. 
Zamjenica ništȍ pokriva značenje ʻneštoʼ. Za značenje ʻnekiʼ rabi se nikȋ. 
                                                
27 Pozornost izaziva da se kod dviju kazivačica javlja i ča kao upitna i odnosna zamjenica: Ča bȉdu 
jȉli?; Ča mȕ ȕvik pripovĩdoš?; nće nȉšta ča mȕ se rȅče; n je rȅka onȍ ča smȍ mĩ tribãli rȅć. 
28 Nȉčihọv ima značenje ʻničijiʼ, a ničihv ʻnečijiʼ. 
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6.4. Brojevi 
Glavni brojevi glase: jedȏn, dvȏ, trȋ, četȉri, pt, šst..., dȅset, jedinȃjst, dvōnȃjst, 
trīnȃjst, četrnȃjst, petnȃjst..., dvȏdeset, dvastijedȏn, dvastȉdvo, dvastȉpet, 
dvastȉdevet itd.29 
Po pronominalnoj deklinaciji mijenja se glavni broj jedȏn i svi brojevi koji u 
sklopu imaju jedȏn (21, 31..., 101...): jelnga, jelnmu; dvastijelnga, 
dvastijelnmu itd. 
Redni se brojevi svi mijenjaju: prvga, prvmu, drȕgega, dvadestega... Oblici 
ʻprviʼ i ʻdrugiʼ u nominativu jednine muškoga roda mogu dobiti sekundarni /-n/: 
prvȋn, drȕgin. 
Frekventna je uporaba brojevnih imenica: dvȍje, trȍje..., dvojȉca, trojȉca, 
desetorȉca...; isto tako i brojevnih priloga: destȁk, tridestȁk i dr. 
Za značenje ʻtisućaʼ upotrebljavaju se oblici mijõr i hȉljada.  
6.5. Glagoli  
Iz sustava su glagolskih oblika nestali aorist i imperfekt.30 Glagolski prilog prošli 
također nije dio sustava. Ističemo neke karakteristike. 
6.5.1. Infinitiv 
Infinitiv je dosljedno apokopiran. Ukoliko osnova završava vokalom, može se 
reducirati i finalni /-t/: dobȉ, držȁ, podnĩ, ugōsȉ, ali krȅst, ispȅć, mȍć, pomȅst (v. 
bilješku 6). 
6.5.2. Prezent 
U 3. licu množine prezenta nastavci su /-du/ i /-u/, od kojih prvi preteže: mučīdȕ, 
plĩvidu, spũšćodu, umȋdu, zaborãvidu; čȉstu, držũ, otečũ, prĩmu. Katkada su mogući 
paralelni ostvaraji: čãstu/ čãstidu, nȍsu/ nȍsidu, stojũ/ stojīdȕ, zovũ/ zovedȕ, žȅru/ 
žȅredu. 
                                                
29 Oblici u kojima prije finalnoga /-t/ stoji vokal, finalno /-t/ realiziraju fakultativno. 
30 Sačuvan je jedino imperfektni oblik glagola ʻbitiʼ koji se upotrebljava za tvorbu tzv. imperativa 
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Glagol ʻživjetiʼ u infinitivu glasi žīvȉt, dočim su za prezent karakteristični oblici 
glagola *živsti: žīvȅn, žīvȅš, žīvȅ, živemȍ, živetȅ, žīvȕ. 
Oblici zanijekanoga prezenta glagola ʻbitiʼ glase: nīsȏn, nīsȉ, nĩ, nīsmȍ, nīstȅ, 
nīsȕ. 
Zanijekani prezent glagola ʻimatiʼ ima ove oblike: nĩmon, nĩmoš, nĩmo, nĩmomo, 
nĩmote, nĩmodu. 
U mnogim se čakavskim govorima glagol za značenje ʻićiʼ izražava dvjema 
supletivnim osnovama: infinitivnom hod(i)- i prezentskom gre(d)- (< *gręd-), kako 
je potvrđeno i u govoru Donjega Humca:  
     - prezentska osnova: ne grš u nedȉju?; grmȍ na bãle; grn čȁs dȍma; glȅdojte 
kakȍ grtȅ, škȗro je! 
- infinitivna osnova: mȍrala je hodȉt ćȁ; nĩ hodȉla u skȕlu, a čitãla je ofȋcij; bĩla 
bi jõ ol subȍte hodȉla u Ske; ȁla hȍlte vãmo; onȉ su u nõs hodȉli trȋ pūtȁ na 
gȍdinu. 
Područje južnočakavskoga dijalekta (južnije i istočnije od Drvenika) ima 
posebnu tvorbu iterativnih prezenta. U govoru su Donjega Humca vrlo frekventni 
takvi oblici: napravĩje krv, mãška se umĩje, otkupĩje ȗje, pokažĩješ slȉke, sakrĩje 
pȉneze, zaminĩje gȕmu. 
6.5.3. Imperativ 
U imperativu je vrlo frekventno reduciran vokal /i/ u nastavcima u 2. licu jednine i 
u 1. i 2. licu množine: brj, donȅs, mȕč, opȅr, rȅc, tȑč, vrõt se; donȅsmo, promĩnmo, 
sprmte, ožȅnte se, učĩnte; ali ukredȉ, vȉdi, zasvītlȉ; maknȉmo. 
6.5.4. Futur I. i futur II. 
U futuru I. redovito se osnova infinitiva spaja s enklitičkim oblicima glagola 
ʻhtjetiʼ: govorȉće, kapȉćedu, molȉćeš, naprãviće, razbȉćemo, znȁćemo. Ukoliko se 
futur pravi inverzijom, infinitiv ostaje neizmijenjen: onȉ ćedu ćapȁt; tetȁ je rȅkla 
da će pomȅst; ȉšla je da će poslȁt tȅlegram. 
U bračkim govorima nahodimo i futur II. koji se, kao u analiziranome govoru, 
tvori na dva načina: a) od trenutnoga prezenta glagola ʻbitiʼ i pridjeva radnoga 
određenoga glagola: ako bȕdu činȉli gluparȉje, ukorȉ hi!; ka(l) bȕdete ȉšli u 
Supȅtar, pćemo i mĩ; b) od trenutnoga prezenta glagola ʻbitiʼ i infinitiva 
određenoga glagola: ako bȕde govorȉt o pinzȉma, tĩ mȕč!; kal bȕdete činȉt ȗje, 
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zȍvte nas!; kal bȕdedu navȑćot lžje. Obje se mogućnosti naporedo koriste. 
Zanimljivo je istaknuti primjer jedne kazivačice u kojem rabi oba načina: I ondȁ 
sa(n) mu lȋpo rȅkla: ʽAko bȕden mȍć, dćuʾ. J tãko? Nekȁ me ne zovũ jer ako 
bȕden mȍgla, pću. 
U donjohumčanskome se idiomu, ali i u nekim drugim bračkim idiomima, 
konstrukcijom futura I. glagola ʻbitiʼ i glagolskoga pridjeva radnoga određenoga 
glagola izražava radnja koja će se odviti prije neke druge radnje, odnosno 
vjerojatna radnja u prošlosti, što Menac-Mihalić naziva tzv. predbudućim 
vremenom (usp. Menac-Mihalić 1989: 101). U govoru to ovjeravaju primjeri: bȉće 
pȍbro svȅ mãsline; bȉćeš vȉdi Ĩcu; bȉće učinȉla zōvȉt.    
6.5.5. Perfekt  
Tvori se od kratkih oblika trajnoga prezenta glagola ʻbitiʼ i glagolskoga pridjeva 
radnoga određenoga glagola: nīsmȍ nȉšta pȉvoli ȍl stroha; pofrȉgola je gȉre; sestrȁ 
se ćapãla zã glovu; svȅ su mãsline lõni očȉstili; ukrcȏ nas je. Naglašeni su samo 
dugi oblici prezenta: jesȕ nõšli?; jestȅ hi kapȉli?. 
6.5.6. Pluskvamperfekt 
Tvori se od perfekta glagola ʻbitiʼ i glagolskoga pridjeva radnoga određenoga 
glagola: bĩla mi je rȅkla da će donĩt; bȋli su dšli prȋn nego su ȉšli po kozȕ u 
Drãčevicu; mĩ smo mu bȋli napisãli, ma nas nĩ poslȕšo; ondȁ je bȋ dȍve dvojȉcu. 
6.5.7. Imperativ prošli 
Osobito je proširena upotreba imperativa prošloga koji označava da se nešto trebalo 
ili moglo učiniti u prošlosti. Tvori se od imperfekta glagola ʻbitiʼ i infinitiva: bȉšete 
prȋn zvȁt; bȉše dj slȕšot; bȉšeš olnĩt msa; bȉše učȉt po bi bȋ položȋ svȅ; bȉšete in vĩ 
dȁt. 
6.5.8. Kondicional sadašnji i kondicional prošli 
Poseban je oblik glagola bȉt za tvorbu kondicionala: bi(n), biš, bi, bimo, bite, 
bi(du). Kondicional sadašnji tvori se od posebnoga oblika glagola bȉt i glagolskoga 
pridjeva radnoga određenoga glagola. Kondicional prošli tvori se od kondicionala 
sadašnjega glagola bȉt i glagolskoga pridjeva radnoga određenoga glagola. Potonji 
je izuzetno frekventan u prepričavanju prošlih događaja koji su se ponavljali: bȋli 
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Cvitnȉcu; bȋ biš ubȋ zca, po iskȕho; bȋli bidu balãli; bȋli bimo ol ptka ostãli u 
Splȉt; bȋli bidu Drãčevjani kupovãli. 
6.5.9. Glagolski prilog sadašnji 
Iako se rijetko javlja, zabilježen je u nekoliko primjera: čȅkojuć, čuvãjuć, letć, 
ležć.  
6.5.10. Glagolski pridjev trpni 
Glagolski pridjev trpni može imati različite nastavke koji se dodaju na infinitivnu 
ili prezentsku osnovu: /-n/, /-en/, /-jen/, /-ven/, /-t/. U govoru su potvrdom podastrti 
primjeri: ćapȏn, dočȅkon, dovedn, nãčet, nagovȍren, prĩgnut, prȍklet, samlivn, 
ubijn. 
6.5.11. Optativ.  
Optativ je oblikom jednak glagolskomu pridjevu radnomu, a rabi se za izricanje 
neke želje. Obično dolazi u zdravicama, kletvama i psovkama: žīvȋ nan tĩ majkȏ i 
oženȋ se bȑzo!; kȕga te pomȅla!; mre te guzãlo!; vrȏj te ȍlni!; na dobrȍ van dšlo 
porojńe Isȕsovo. 
6.6. Veznici 
Od veznika se ističe ma romanskoga podrijetla koji se paralelno upotrebljava sa 
suprotnim veznikom ʻaliʼ: rȅka si da ćeš nazvȁt, ma nīsȉ; bĩla bi(n) kūpȉla, ma nīsȏn 
tȉla. 
7. Sintaksa govora  
U mnogim značajkama sintaksa pokazuje romanski utjecaj. Sintaktičke crte govora 
Donjega Humca uglavnom su podudarne sintaktičkim crtama ostalih bračkih 
čakavskih govora. Izdvojit ćemo neke najizrazitije. 
7.1. Konstrukcija prijedloga ʽodʼ  i imenice u genitivu 
Spoj prijedloga ol i imenice u genitivu, koji je izuzetno frekventan, označuje 
gradivnost, posvojnost ili uzrok: kȕća ol Lȕkrice; jūhȁ ol msa; kadna ol mãtere; 
vra ol srebrȁ; kȍšńice ol kãmena; prȏg ol kȕće; blȗza ol svil; ol tet ćr; ol ćer 
sȋn; ȕmra je ȍl srca; umȑla je ol šćȕcavice. 
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7.2. Prijedlog ʻuʼ  i genitiv imenskih riječi 
Vrlo su obične konstrukcije prijedloga ʻuʼ i imenske riječi u genitivu koja označuje 
ʻživoʼ. Redovito se rabi za smjer kretanja: djdȉte u nõs!; gr u Nlke; grn u svoj 
ćer; grmȍ u Ivãna, a ondȁ u Tneta; i mjesto: bȋli smo u Jȕgovića; bĩla je u popȁ; 
bȋ je u likōrȁ. 
7.3. Instrumental društva i instrumental sredstva 
Instrumental društva većinom ima prijedlog s/ sa: sa švrọn; s tetn; s vãmi. 
Instrumental sredstva može i ne mora imati prijedlog: kopȁt motȉkọn; ondȁ se tȍ 
pečȅ pl ȗre, ondȁ hi pȍsli izvãdiš perūnn; dvȋ pãlice vžene s konopn; udrȋ ga je 
sa šȉbọn; ȉšli su s autbusọn. 
7.4. Posesivni i etički dativ 
Posesivni je dativ običan u ovome idiomu: j tȅbi nno hodȋ ȕ lọv?; ńj je brȁt bȋ 
profešũr; mȅni je mãter ȕvi hodȉla u M(i)lnȗ. 
Etički dativ također se nahodi: i ondȁ san ti jõ dšla; tãko san ti jõ tȍ učinȋ i 
mĩrno Bȍsna; a dȉ si mi, lȉpoto mojȁ?; pozdrȁv mi ga. 
7.5. Sveza ʻzaʼ  i infinitiv 
Nisu neobični spojevi tipa: dȏj čagd za izȉst; ovȋ pakȅt mi je za olnĩt na pȍštu; tȋ(n) 
veštȋt mu je za obũć ol nedȉje; prošȅk smo činȉli, ali nȅ za prodȁt. 
7.6. Broj ʻjedanʼ  
Broj jedȏn može biti u funkciji neodređenoga člana: n je jedȏn vȅli gȁd!; njzina 
mãter je bĩla jelnȁ dȍbro ženȁ; tȕda je hodȉlo jelnȍ dītȅ. 
Oblik jelnȍ/ jelnȕ upotrebljava se u značenju ʻotprilike, približnoʼ: kal tȍ umĩsiš, 
ondȁ stãviš jelnȍ dvȏdeset dk mȅda i ništȍ mlīkȁ; nĩ nas pȕno, bȉće nas bȋlo jelnȕ 
trȋdese; do t kapȅlice vajȏ hodȉt jelnȍ četrdest minȗtih.  
7.7. Prilog ʻdiʼ  
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7.8. Prilog ʻnazadʼ  
Prilog ʻnazadʼ glasi nȏse.31 Osim u mjesnome značenju, rabi se i u vremenskome 
kada se govori o nekoj vremenskoj točki u prošlosti: ȕmra je nȏse dvȏ godȉšća; 
trȅfila san je nȏse nikolȉko dõn. 
Za izricanje nekoga vremenskoga perioda u prošlosti rabe se konstrukcije tipa: u 
mojȅ dȍba, u onȍ dȍba, u mojȅ vrȋme, u onȍ vrȋme, u stõro dȍba. 
7.9. Lik ʻćaʼ  
Lik se koristi uz glagole kretanja, a označuje udaljavanje od nekoga mjesta: grn 
ćȁ pȕl doma; nīstȅ nȉšta izȉli, a vȅj grtȅ ćȁ; pćedu ćȁ u nedȉju. 
7.10. Prijedlozi ʻoʼ  i ʻpoʼ  i vremensko značenje 
Pomoću prijedloga ʻoʼ i ʻpoʼ izriče se približno vrijeme nekoga zbivanja. Spojevi 
tipa o Božȉću se tȍ pečȅ; o Svtọj Margarȋti bȕde fjra imaju značenje ʻtaj danʼ. 
Primjeri tipa po Vȅlọj šetemȏni grdȕ brȁt; po Vȅlọj Gspȉ pȍšme dažjȉt imaju 
značenje ʻnakonʼ. 
7.11. Prijedlozi ʻradiʼ  i ʻzbogʼ  
Prijedlog ʻzbogʼ označuje samo uzrok: zbg ȍca ne gr pȕno u Hūmȁc. Prijedlog 
ʻradiʼ može označavati i namjeru i uzrok: radi rume se svȁ ošūšȉla; polūdȉla je radi 
tȅbe!; ȉša je u Slca radi ãuta (u značenju ʻporaviti automobilʼ). 
7.12. ʻNekaʼ   
U namjernim i izričnim rečenicama osim ʻdaʼ rabi se i ʻnekaʼ. Međutim, često se u 
živim razgovorima upotrebljavaju oba lika zajedno: rȅka je da nekȁ umȕkneš; 
Vȅsna je rȅkla da nekȁ ne grmȍ ako bȕde slãbo vrȋme. 
7.13. Čestična skupina ʻje liʼ  
U upitnim se rečenicama sustavno izostavlja čestica ʻliʼ: j ispȅkla?; jestȅ dȍnili?; 
jesȕ pȏrtili?. Vrlo su česte konstrukcije tipa: ȁ su utȅkli?; ȁ su imãli postolȅ?; ȁ se 
uvrīdȋ?; ȁ ste nõ ńe vikãli? 
                                                
31 Poneki govornici imaju neoakut: nõse. 
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7.14. Akuzativ kao oznaka mjesta 
U mnogim srednjodalmatinskim govorima akuzativ namjesto kretanja označava 
mjesto. Pojava je uglavnom redovita u bračkim govorima. Donjohumčanske su 
ovjere: jestȅ bȋli u crĩkvu sȉnoć?; nãša san hi dȉ sedũ na kafȕ; živemȍ u Hūmȁc; 
końȉ su u štãlu; rōdȉla san u Pučȉšća; bȋli smo u Supȅtar. Također, priložna oznaka 
mjesta umjesto u instrumentalu stoji u akuzativu: stojīdȕ pod gomȉlu; cĩlu nć su 
prid butȋgu sedȉli i fumãli.  
 
7.15. Bezlične konstrukcije 
Ponekad se javljaju bezlične konstrukcije: jučr ga je jȍpe zabolȉlo; ćapãlo ga je 
po su ga prȉnili u blnicu. 
7.16. Elipse 
U živome su govoru frekventne eliptične rečenice, odnosno reducira se ono što se u 
određenome kontekstu podrazumijeva: djdȉ po ćemo zapȉvot jelnȕ! (pȉsmu 
ʻpjesmuʼ); če sȅ srõmiš? izȋ kȗs! (slakga ʻkolačaʼ); ȁla, zafumȏj jelnga (špańulȅt 
ʻcigaretuʼ).  
7.17. Red riječi 
Red je riječi u rečenici slobodan, a ponajprije ovisi o tome što govornik želi 
istaknuti (v. 10. Ogledi govora). 
8. Leksik govora 
Brački govori imaju vrlo zanimljiv leksik. Ondje se mogu pronaći leksemi 
baštinjeni iz praslavenske epohe, starohrvatski leksemi, niz termina romanskoga 
podrijetla i dr. Mnogi su od njih u raznim fonološkim inačicama zastupljeni u 
drugim čakavskim govorima, ali i u nekim štokavskim i kajkavskim idiomima. 
Istaknut ćemo pojedine donjohumčanske potvrde. 
Leksem hȏz u značenju ʻdonji dio leđaʼ praslavenskoga je podrijetla: bolĩ me hȏz. 
I šćũt (ʻdio noge, gnjatʼ) je iz praslavenskoga jezika: bolũ me šćūtȉ. Starohrvatski je 
leksem žgorȁc koji se rabi u značenju ʻkvrga, izraslinaʼ: udrȋ se ȕ glovu po mu je 
izletȋ žgorȁc. Imenica živȍt može se rabiti u značenju ʻtijeloʼ, kao i u mnogih 
čakavaca: ȉša je lȅć jer ga bolĩ cĩli živȍt (ʻcijelo tijeloʼ); da je vȁs živȍt bolĩ. U 
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ȍgoń da ispečemȍ. U čakavskome, u arhaičnim štokavskim govorima, pa i u 
kajkavskome javlja se riječ prȍpuh: ćapȏ me prȍpuh po me ȕho bolĩ. Potvrđena je 
riječ hrb ʻpanjʼ koja se javlja u mnogih čakavaca u raznim oblicima: nȏjbȍji su 
hrȅbi ol mãsline za gorȉt zȋmi. Leksem pȍt rabi se u značenju ʻznojʼ, tako i pȍtan 
(ʻznojanʼ), a počešće se čuje i glagol ispotȉt se (ʻoznojiti seʼ): ol mȕke san se 
ispotȉla. Iz praslavenskoga je također termin mlȉza koji se javlja u značenju ʻprvo 
kozje ili kravlje mlijekoʼ. Na prostoru južnočakavskoga dijalekta dolazi jīdȉt se i 
jȋd, što je evidentirano i u donjohumčanskome idiomu: naīdȋ se; jĩdan je. Znatno je 
zastupljen i stari glagol iškȁt (ʻtražitiʼ): iškãli su te; iškȉ, iškȉ, po ćeš nõć!. Kao i u 
mnogim čakavskim ikavskim govorima te u nekim govorima drugih narječja, u 
Donjem Humcu često se rabi imenica praslavenskoga podrijetla dȏž (ʻkišaʼ), a tako i 
glagol dažjȉt (ʻkišitiʼ). U čakavštini je i kajkavštini posvjedočena imenica vlȏs 
(ʻvlas, nit koseʼ), također praslavenskoga podrijetla, koja je u bračkim govorima 
muškoga roda. Imenica pramalȉće (ʻproljećeʼ) dobro je sačuvana. Imenica zĩkva 
(ʻzipkaʼ) registrirana je u raznim fonološkim inačicama i drugdje u čakavaca. 
Premda cakavski govor Milne na zapadu otoka prednjači u broju romanizama, u 
donjohumčanskome je govoru markirano mnoštvo romanskih posuđenica (pretežno 
mletačkoga podrijetla) koje pripadaju raznim semantičkim poljima, pa navodimo 
neke ilustrativne primjere. U semantičko polje odjeće, obuće i modnih dodataka 
ulaze: brša (ʻtorbaʼ), frkȅta (ʻukosnicaʼ), gvȏnte (ʻrukaviceʼ), kalcȅta (ʻčarapaʼ), 
kapelȋn (ʻženska kapaʼ), kapȍt, kolȅt (ʻovratnikʼ), mudȏnte (ʻgaćeʼ), šotȏna 
(ʻpodsuknjaʼ), travsa (ʻpregačaʼ), vȅšta (ʻhaljinaʼ). Među terminima za zanimanja i 
zvanja nerijetko se upotrebljavaju: bikõr (ʻmesarʼ), ja(n)dãram (ʻžandarʼ), jȍmetar 
(ʻgeometarʼ), kapitȏn, marangũn (ʻdrvodjelacʼ), mȅštar (ʻučitelj, majstorʼ), noštrȍmo 
(ʻvođa palubeʼ), profešũr (ʻprofesorʼ), šaltra (ʻkrojačicaʼ), špacakamȋn (ʻdimnjačarʼ), 
švra (ʻčasna sestraʼ). Iz terminologije kuće notirani su sljedeći: kušȋn (ʻjastukʼ), 
lancũn (ʻplahtaʼ), lavandȋn (ʻumivaonikʼ), pitõr (ʻposuda za uzgoj cvijećaʼ), škȗre 
(ʻprozorski kapciʼ), štramȁc (ʻmadracʼ). Znatan je broj termina u svezi s 
gastronomijom (jela, predmeti): brujȅt (ʻvrsta kuhanoga ribljega jelaʼ), cȕkar 
(ʻšećerʼ), ćȉkara (ʻšalicaʼ), fažl (ʻgrahʼ), konšrva (ʻgusta kuhana smjesa od rajčicaʼ), 
manȉstra (ʻtjesteninaʼ), ńȍki (ʻvaljušci od tijestaʼ), šȏlša, tȅća (ʻlonacʼ), terna 
(ʻzdjelaʼ), žmũl (ʻčašaʼ). Povezano s običajima, društvenim životom i proslavama 
nahodimo ove: balũn (ʻnogometʼ), brȉškula (ʻvrsta kartaške igraʼ), dȍta (ʻmirazʼ), 
krnevõl, mãškare, presec(j)ũn (ʻvjerski ophodʼ), tȗmbula (ʻvrsta igre pomoću kartica 
i brojevaʼ). Od glagola romanskoga podrijetla registrirani su sljedeći: beštimȁt 
(ʻpsovatiʼ), durȁt (ʻtrajatiʼ), fremȁt (ʻzaustavitiʼ), infišȁt (ʻumislitiʼ), lešȁt (ʻskuhatiʼ), 
piturȁt (ʻbojitiʼ), pizȁt (ʻtežitiʼ), šumprešȁt (ʻglačatiʼ) i niz drugih. 
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9. Zaključak 
Govor Donjega Humca, kao jedan od predstavnika središnje bračke čakavštine, 
dosada nije zasebno istražen niti opisan. U radu su na temelju novijih istraživanja 
na terenu izdvojene i analizirane karakteristike govora. Dobiveni rezultati 
potkrepljuju da se veći dio jezičnih značajki ovoga idioma podudara sa značajkama 
drugih bračkih čakavskih govora, no ovjerene su i poneke različitosti, koje se 
očekuju između bračkih naselja, uz neznatne manje promjene. 
Glavne su fonološke posebnosti: ikavski odraz jata, uz manji broj stalnih ekavi-
zama; vokal /a/ kao kontinuata poluglasova te pokoja potvrda vokalizacije polugla-
sa u slabome položaju; dvojaki refleks prednjega nazala; vokal /u/ kao rezultat is-
hodišnoga *// i stražnjega nazala; kratki slogotvorni /r/, naglašen ili nenaglašen, 
sustavno bez popratnoga vokala; primjeri tipa krȅst, rst, rbȁc; leksem grb; pro-
tetski konsonant /j/ u ponekom primjeru; konsonantski sustav s ovim osobitostima: 
izostanak zvučnih afrikata // i /ǯ/, čuvanje fonema /x/, stabilnost fonema /f/, izos-
tanak fonema /ĺ/; tipični čakavski /ť/ kao bezvučni parnjak zvučnomu /ď/; spirant 
/ž/ u položaju u kojem se nije razvio /ǯ/; fonem /j/ kao rezultat konsonantskih sku-
pina */d/ i /dǝj/, rjeđe /ď/ ili nesliven slijed /d+j/ u pridjevu trpnome; konsonantske 
skupine */zg/ i */zd/ te /zgǝj/ i /zdǝj/ s gotovo dosljednim refleksom /žj/; konsek-
ventan šćakavski odraz; preinačenost skupine */čr/ u /cr/, uz poneke otklone; saču-
vana skupina /jd/ unutar prezentske osnove od glagola tvorenih od ʻićiʼ; konso-
nantske skupine /št/, /šk/, /šp/ u primljenica; sustavan prijelaz finalnoga /m/ u /n/ u 
gramatičkim morfemima i u leksičkim morfemima nepromjenjivih riječi; dosljedna 
promjena fonema /ĺ/ u fonem /j/, s nekoliko mijena u /l/; neizmijenjeno finalno /l/ u 
kategoriji dočetka osnova imenica, pridjeva i dočetka priloga te u kategoriji dočet-
ka unutrašnjega sloga, ali njegova redukcija u kategoriji jednine muškoga roda gla-
golskoga pridjeva radnoga; redovito čakavsko slabljenje napetosti; asimilacijske i 
disimilacijske pojave u pokojim primjerima; depalatalizacija fonema /ń/ u ograni-
čenim primjerima; sporadično umekšavanje nazala /n/, uglavnom u skupini /gn/; 
odraz /u/ (< /vǝ/) u funkciji samostalnoga prijedloga i prefiksa, rijetko /va/ u jed-
nome do dva primjera u složenica; oblici svȁ, svãki, svãčemu, ali vȁs; djelomično 
provođenje rotacizma u prezentskoj osnovi glagola mȍć. Inventar naglasnoga sus-
tava govora čine: kratki silazni (ȁ), dugi silazni (ȃ), neoakut (ã) te prednaglasna du-
ljina (ā) i nenaglašena kračina (ă). Riječ je o starijem naglasnome tipu u kojem je 
izvršena metatonija kratkoga silaznoga naglaska na /a/ u otvorenome nefinalnome 
slogu u naglasak koji se intonacijom ne razlikuje od neoakuta. Važna su duljenja 
ispred sonanta te duljenja ispred zvučnih konsonanata koji rezultiraju dugim 
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dnosložne i dio dvosložnih) s kratkom množinom; trojaki nastavci u genitivu mno-
žine imenica muškoga roda: /-ov/, /-ih/, /-ø/, a u genitivu množine imenica 
srednjega i ženskoga roda dvojaki: /-ih/, /-ø/; izjednačeni dativ, lokativ i 
instrumental množine imenica muškoga i srednjega roda u /-ima/, a u dativu, loka-
tivu, instrumentalu množine imenica ženskoga roda trojaki nastavci s mogućnosti 
slobodne distribucije: /-on/, /-ima/, /-ami/; palatalne inačice u pridjevsko-
zamjeničkoj deklinaciji; zamjenice če, čo, pa i ča; izostajanje aorista i imperfekta, 
kao i glagolskoga priloga prošloga; nastavci /-du/ i /-u/ u 3. licu množine prezenta, 
od kojih je prvi dominantniji; glagol za značenje ʻićiʼ s infinitivnom hod(i)- i 
prezentskom gre(d)- osnovom; tvorba iterativnih prezenta tipa približĩje; tzv. imep-
rativ prošli; tvorba futura na dva načina; posebni oblici glagola bȉt za tvorbu kondi-
cionala. Od sintaktičkih se osobina izdvajaju: spoj prijedloga ol i imenice u geniti-
vu; akuzativ kao oznaka mjesta; sveza ʻzaʼ i infinitiv; prijedlog ʻuʼ i genitiv imen-
skih riječi; česte elipse; instrumental sredstva s prijedlogom i bez njega; prilog di 
za izricanje mjesta i smjera; slobodan red riječi; lik ća; bezlične konstrukcije i dr. 
Leksički je fond izuzetno bogat – uz mnoge termine praslavenskoga i starohrvats-
koga podrijetla, bilježi se velik broj posuđenica, osebice romanizama. 
Ovim je istraživanjem utvrđeno da je govor Donjega Humca dobro sačuvao niz 
čakavskih osobina na svim jezičnim razinama i u svih naraštaja, pa i usprkos novim 
promjenama koje zahvaćaju čakavske govore. 
10. Ogledi govora 
Informatorica: Ica (Margarita) Jadrijević (rođ. 1937.) 
 (Onda ste hodili balat u Milnu?) Dšla jõ tȋn pũt u M(i)lnȗ na bãle. A jõ san hodȉla 
vãko vȅće pũti... I lȋpo se jõ urdȉla, cȑno vȅšta, i ȉšli ti mĩ. I dšli ti mĩ u sȏlu, ka(l) 
čȏ, dša me ćapȁ(t) Ske otȁc – stõri Tomõs – kal je n pȍče tȗ mažũrku, t stõre 
bãle... jȗdi, jõ san letȉla, letȉla! Svȅ mi se bĩla počla sȏla vrtȉ(t). A jõ govȍrin da 
ȍćemo fremȁt... Da n! Ondȁ tȗ mažũrku, tȍ san bĩla zapȏntila tȋn bȏl! Jõ govȍrin: 
sȁl ću sȅst i nćȕ za ȗru pć balȁt. Ali na da bi onȁ ȉšla dȍma, a Ska na tȍ 
govȍri: „Nćeš hodȉ ćȁ jer jȍš nĩ dvȏ bȍta, jȍš ćemo stõt!“ A dvȋ ȗre je vȅj bȋlo. A 
govȍri Ska da nekȁ na gr ćȁ i zatvȍri kȕću, a tĩ ćeš hodȉ s mȅnọn, po ćemo lȅć 
na mojȕ pȍsteju jõ i tĩ. A če ćȅmo p ćȁ, a punȁ sȏla svȋta, jȍš je i lȕtrija i jȍš je 
svȅga... (A kako je Seka balala?) A Ska, ma da vȉdiš kakȍ je balãla, tȍ ti se vrtȉla, 
ma kȏ violȋna. Kȏ violȋna! I mažũrku i šȍtiš i plku i kvȃtro pãši i svȅ! Svȉ su onȉ 
dobrȍ balãli, otȁc ni je dobrȍ balȏ. I vd u Hūmȁc bĩla bi mejkȏ pũti dšla na bãle 
ili bi bȋ dša Martīnȁc s ãutọn po bi nas svȅ ȍdve balȁt u Nerežȉšća. Ondȁ smo 
balãli, igrãli tȗmbulu... kakȍ je tȍ lȋpo bȋlo. J bi ȕvi bĩla ništȍ dobĩla na lȕtriju, tȍ 
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bi ti bȋlo smīhȁ – jedȏn pũt san dobĩla lĩpu pošȏdu za dvōnȃjst jūdȋ, jedȏn pũt 
dãsku za prȁ(t) rȍbu, ondȁ bocũn, po su se ȕvi smijãli da san sritnȁ. 
Informatorica: Lukrica Dragičević (rođ. 1938.) 
(Jesu to kantaduri pivoli?) J, bȋlo hi je majkȏ. Da vȉdiš če bȉdu sȁl u Vȅlu 
šetemȏnu bȋli zapȉvoli onȍ „Ispovȋlte se Gospodȉnu“, ondȁ onȍ djde „i potȍpi 
faranȁ u mre crvȅno“, ondȁ „Pȗče mj“... Mȏjko mojȁ! A ka(l) bidu hodȉli kopȁ 
sȁl u korȋzmu prȋn Uskȑsa, ȕvik su pȉsme pȉvoli po ȍgradima. Znȏš čȏ? Bȋlo je 
glȏda, ali bȋlo je veslje. Ondȁ je bȋlo glȏda, a bȋlo je ȍpet lȋpo. A danȁs nīsmȍ 
glõdni – ȉmomo svȅ i nĩmomo nȉšta. Nȉšta nĩmomo! Nȏjprȋn, većinn mãlo zdrȏvjo, 
nĩ nȉkọr zdrȏv. Nĩ nȉkọr glõdan, ali ȉmo i glõdnih. Jõ san se rodȉla dvas(t)prvȋ 
sdmega tristisme. Jõ i brȁt smo sȏmo. Mȅni je otȁc ȕmra u nn rãtu – četrdest i 
pte. A mãter mi je rodȉla dvojȉcu i umȑli su mi ȍd gloda. Jedȏn je žīvȋ p miscȋ, 
jedȏn sȅdan miscȋ. A prȋn, ȍpe su mi umȑle dvȋ sestrȅ. Jednȁ mi je imãla dvȋ 
gȍdine, a jednȁ bȉće gȍdinu i ništȍ i umȑla je ol šćȕcavice. I tãko... ondȁ se mãter 
mȕčila... ȉšla san od osavnȃjst gȍdin, a i prȋn san hodȉla nosȉ konȉstre, i na 
drȍbilicu, i blnicu grōdȉla, a če ćȕ ti govorȉ(t), sȋnko... ali ȍpe – ȅto san se udõla, 
ȉmon dvȋ ćȅre, ȉmon pȅtero dic, dvōnȃjst unȕkih... tãko mi se čagd žȅja ispȕnila... 
Informator: Tomislav Jakšić (rođ. 1960.) 
Svȋt je nȏjvȅće hodȋ na lžje. Lozȁ je bĩla ondȁ, vȉšńe, mãsline. Ali nĩ bȋlo ni pȕno 
mãslin, nīsȕ svȉ imãli. Tȍ nĩ ni rodȉlo kȏ danȁs, jer nĩ bȋlo ȕmjetnega gńȍja, nīsȕ 
jȗdi ni znãli čȉsti kȏ danȁs. Ondȁ bi svȋt hodȋ na žrnȏte. A po vȑtlima se dȍsta sȉjo 
slanūtȁk, šȍčiva, a nȏjvȅće je bȋlo kupȕsa. Prȋn nĩ bȋlo ovõc. Bȋlo je ništȍ kz, krȏv, 
tovãri... (A ce ste Vi cinili?) Jõ san hodȋ ȕ lọv. Lovȉli smo zce, prȅpelice, ȍrebe, 
sȉtnu dȉvjoč. Danȁs ȉmo i tĩh dȉvjih prõsoc. Bȋlo je ȕvik lovõško drũštvo „Brõč“, a 
svãko je mȉsto imãlo svojȕ lvnu jedinȉcu. Hodȉlo se po grȕpima – po trȋ, četȉri, 
pt... Nĩ se smȉlo hodȉt sȏm, a nȏjmãńe dvojȉca! Zca je bȋlo nȏjtȅžje ubȉt, n je bȋ 
nȏjbȑži. Ȉnače, dȉ izgȍri, tl hi bȕde nȏjvȅće – tl ni je pãša bȍjo i svȅ, a nće ni n 
dȉ nĩ pãše, dȉ nĩ obrõďeno, dȉ je vȅliko šȕma, dȉ je špȍrko. Zc hȍće na čistinȕ. (Di 
ste hodili u lov?) Vãko svȅ vȕda kolo Hũnca. Mĩ t prdȉle zovemȍ: Vȅla i Mõlo 
Plȋš, ondȁ Strȏne, Vrsovȉca, Pȍje, Mȅjovci, Dȕmanića i tãko... 
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LOCAL SPEECH OF DONJI HUMAC 
Local speeches of island Brač have been researched and described as a whole, but local 
speech of Donji Humac has not been separately described yet. This paper presents the 
results of recent research of this idiom at various linguistic levels. It shows that this local 
speech shares most linguistic features with the other local speeches of island Brač, but 
there are some linguistic features which indicate that we need new researches and 
separately researches of some local speeches. 
Key words: local speech of Donji Humac; local speeches of island of Brač; linguistic 
features; dialectology. 
 
 
